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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
Cilcular. Excmo. Sr. : Atendidas
las razones expuestas por el Minis
tro de la Gobernación, vengo en dis
poner que los reclutas Ramón Prats
Fontanet y Juan Maurí Mari& com
prendidos en la movilización decre
tada, sigan prestando sus servicios
como soldados en las actuales fun
dones de carácter especial que lestiene confiadas dicho Ministerio.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento Barce
lona, 28 de enero de 1938.
Señor...
PRIETO
EJERCITO DE TIERRA
S UBSECRETARIA
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : Por •eunir las condiciones exigidas en laorden circular de 8 de septiembre último (D. O. núm. 217), he resueltodestinar a los batallones de Retaguardia que se cita al personal quea continuación se relaciona, los cuales causarán la correspondiente altay baja en la próxima revista de Comisario y verificarán su incorporación con urgePor el jefe de la respectiva UnidadGe interesará en un plazo no superiora.oclio días, los correspondientes pasaportes a fin de que los interesadosPuedan efectuar los viajes por cuenta del Estado, para su urg-ente incorporación.
Los jefes de lob; respectivos batallones de Retaguardia, el primero demarzo próximo, darán cuenta por escrito a esta Subseeretaria de los individuos destinados que en el citadoplazo no hubieran efectuado su incorporación.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Barqe Lorenzo del Fresno Arroyo.lona, 28 de enero de 1938. Facundo 11adía Colomer.
Manuel Ariza Santiago.
Daniel Escudero Sáez.
Batallón de Retaguardia número 20
(Gerona)
Juan Serre Durán.
Angel Navarro García.
Fausto Godina Alas.
5 Francisco Casas Bayascas.
Manuel Molió Doménech.
Alberto Mateo Vidal.
Ramón Gumbau Vall.
Batallón de Retaguardia número 21
(Orgaz)
Emilio Armeng-ol Salinas.
Juan Borja Teixidor.
Antonio López Atalaya.
José Astor Massip.8 José Fort Masset.
Andrés Ruiz Quirante.
Eduardo Cantos Lázaro.
Francisco Martínez Lloréns.
Relación de soldados de distintas
Brigadas, destinados al :
Batallón de Retaguardia número 17
(Barcelona)
Francisco Montiel Aranda.
Pedro Igiva Pino.
Ignacio Zambrano Sánchez.
Barcelona, 28 de enero de 1938.—
Fernández
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr. lle resuel
to que la orden circular de 2 de oc
tubre último (D. 0. núm. 240), por
la que se promueve a tenientes en
campaíia del Arma de Infantería y
Cuerpo de Intendencia, a varios
alumnos de la Escuelv Popular deGuerra núm. 3, se entienda rectifi
cada en el ventido de que D. N'aria
no Sirerol Arnhiz, 1.). José Gassó
Fernández y D. Benigno Pousa Can
dedo, (pie riguran en la relarión qiit
se inserta a continuación de fUelia
orden, se llamen como queda dielp),
y no como en la misma se consiwia.
T6 Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimktito, Barcelona, 27 («IC enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
, Relación nominal de soli,Vidos del di
suelto regimiento de Infantería Jul
mero 14, destinados al :
Batallón de RetaguAtrclia número
(Albacete)
pian Pacheco Aragonés.
Adolfo de la Hera Hernández.
Francisco Perán Muñoz.
Manuel Campillo Prados.
Torcuato González Rodríguez.
Juan Cortazar Navarro.
Joaquín Pallarés Solano.Mariano 13orau Esquerra.
Batallón de Retaguardii
(Ciudad Leal
Vicente Moliner Serrano
Carlos Martínez Lozano.
Francisco Martínez Mora
Antonio Aguilar Coll.
Carlos Blesa Trompeta.Carmelo Sánchez Desidoro.
José Pérez Peña.
José Manuel l'onz.
Batallón de Retaguardio
(Almería)
José Bosch Vila.
Mateo Cano Sabadía.
Alfonso Sales Alfonso.
Antonio Campoy Roselló.
Evaristo Choros-ki Tricoso.
Ricardo Nieto González.
Miguel Jauma Sintes.
Francisco Torres Pont.
Batallón de Retaguardia número 13
(Guadaialjara)
Valentín Medran° Sáiz.
Mariano Arnalot García.
Rafael Miralles Pastor.
Juan Pito Sáez.
Fulgencio Escalera Escalera.
Jacinto Atienza Calzada.
Jaime Jordá Aiguabella.
Angel Gil Sáez.
Batallón de Retaguardiat número
(13arbastro)
Joaquín Calvet Molina.
Gregorio Regadera Pina.
Antonio Vilalta Berenguer.Francisco. Herráez Irazabia.
a námero
número lo
Senor...
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.Circulay. Excmo. Sr. : He resuel_
to promover al empleo de teniente
en campaña del Arma de Ingenieros,
a los alumnos de la Escuela Popular
de Guerra núm. 4, correspondientes
a la tercera promoción d(i Zapadores,
que figuran en la relación que se in
serta a continuación, que comienza
con D. Manuel Barbero Maganto y
termina.con I). Marcos de Roca Va
lero, disfrutando en el empleo que
se les confiere la antigüedad de Ir
del corriente y efectos administrati
vos de primero de febrero próximo,
pasando destinados al Centro de Or
ganización Permanente de Ingenie
ros, al que se incorporarán con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Barbero Maganto.
D. Alberto de Pereda Mateos.
D. Antonio Olivas García.
D. Teodoro Lucía de las Heras.
D. Mariano Navarro Fadrique.
D. Enrique Bustillo Gala.
I). Gregorio García Hervás.
I). José Cotanda Faubel.
D. Ramón Forriol Puig.
D. Martín Pararols Pineda.
D. Vicente Beltrán Anglada.
D. Federico García Tendero.
D. Marcos Roca Valer°,
Barcelona, 27 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : resuel_
to promover al empleo de cabo en
campaña-, a los alumnos de la Escue
la Popular de Gilerra núm. 2, Jaime
Canela Suilé, Manuel Francisco Ro
que Junier y Francisco Medina Pú
lito, por reunir las condiciones que
determina la orden circular de 8 de
marzo de 1937 (1). 0. núm. 68), cau
sando baja en dicha Escuela y rein
tegrándose a las Unidades o Cen
tros de procedencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumidimiento. Barce
lcm, 27 de enero de 1938.
P. D2.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
ESCUELAS POPULARES DE
GÚERRA
Circular. • Excmo. Sr. : He resuel_
to causen baja en la Escuela Popu
lar de Guerra núm. 2, los alumnos
que figuran en la siguiente relación,
que comienza con pulí Subiela Sán
chez y termina con• Carinklo Espi
nosa Marín, como comprendidos en
les c;Htis segundo y quinto de la or
den ( ir illar de 8 de marzo de 1937
(D. O. ntbn. ()S), los cuales se incor
perarán a 11-s- Unidades o Centros
(le procedencia.
140 comunico a V. E. Dant
nocimiento y cumplimiento.
lona, 27 de enero de 1938.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Juan Subida Sánchez.
Mr.nuel Verde Cuerva.
Alejandro Rodríguez Cid.
Angel Sabater Pefiarandl.
Carmelo Espinosa Marín
Barcelona, 27 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
su, co
Barce
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
o
SECCION DE PEIZSÓNAL
ASCENSOS
Cirt ukr. Excmo. Sr. : Terminado
el' cursillo dispuesto por orden cir
cular de 19 de noviembre próximo
pasado (I). 0. m'un. 280), en la Es
cuela Popular de Guerra núm. 3, y
vista la clasificación de afectos al
Régimen remitida por él Gabinete
de Información y Control, he resuel
to promover al •empleo de teniente
de complemento del Arma de Infan
tería, a les alféreces de dicha esca
la y Arma que figuran en la siguien
te relación, que empieza con don
Eduardo Candela Martínez y termi
na con I). José Jiménez Lara, de
biendo disfrutar en el empleo que se
les confiere la antigüedad de esta
fecha, con efectos administrativos a
partir de primero del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento yr cumplimiento. Barce
lona, 24 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
n. Eduardo Candela Martínez.
1). Agustín Blasco Boix.
1). Francisco Coloinho Echepare.
1). j(sé Marta Bustillo F)rés.
1). Manud.Castro Alonso.
1). pisé jiménez Lara.
Barcelona, 24 de enero ( 1938.—
Fernández
ular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada para cubrir va
cantes en el empleo de sargento de
Infantería, he resuelto aprobarla y
c()n firmar -en 'dicho empleo a los no
venta y cuatro que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
1). Antonio l'érk...z Alengot y termina
(on D. A ntonio Murcia Alcaraz, por
haber sido consid( vados aptos para
ello, señalándoles 1:1 antigüedad de
1 )ri111G1 ) de diciembre pasado, con
efecto; administrativos a partir de
D.' O. NUM. 26
primero del corriente mes, quedando
destinados en la Unidad en que actualmente se encuentran.
Lo comunico 'á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 ele enero de 1938.
ti P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
SC111vi
RELACIÓN QUE SE CITA
. Antonio Pérez Mengut.
Diego Gómez Ortiz.
Vicente Vila Sabater.
Pascual Ortiz Planells.
Enrique Herrero Roig.
Alejandro Rodrigo Ortiz.
Pedro Nebot Palomar.
Angel Aliaga Cervera.
Francisco Campos Tejero.
Antonio Juan Ripoll.
Enrique Motrán Ballester.
Juan Hernández flervás.
Manuel Pérez Alcaraz.
Luis Furió Murillo.
Roberto Fuster Gómez.
Antonio Barrachina Doménech.
Dionisio Cervera Hay-a,
Constantino Ponce Argente.
Joaquín Quiles'Mas.
Alberto Mayona Ase.
Alfredo Palanca Ballester.
Pascual Morán Franuesa.
Vicente Ferrer Borrás.
José Sobrevela Badal.
Pascual Ronda Martínez.
José Sánchez Gómez.
Bautista jimeno
Joaquín Martínez Climet.
Ramón Braulio Moreno,
Francisco Sarabia Gaindo.
Alfredo 1.'la Sala.
Domingo López Matéu.
.11ann•l Gracia Esteve.
Dial, Molina Piñero.
Rafael Navarro Pascual.
Antonio Vidal ,.Martínez.
Joaquin Muñoz Hierro.
Francisco Perca Mari.
Juan París Taléns.
Emilio Robles Herrero.
Antonio Soriano García,
Juan P:iterna Vera.
ninnel Ibáñez Lara.
Diegn C,('1nez Gálvez.
,fosé Pallarés. Escrich.
Juan Rubio Vicente.
Daniel Sánchez- Gómez.
Eleuterio Martínez López.
Jaime Marcó Abs.
Marcelo Godinez Lacierva.
Antonio Sánchez Antón.
Antonio García Lucas.
Fernando Grilló
José R u iz• A lareón
jesús T•ivcs Chazarra..
Vicenfi. Pérez Gascón.
-Bautista Marros Mich.
Leandro Medina Navarro
José Lag-una Muñoz.
'Angel Felipe González.
José C:irdona Romero.
Goni.:11() Mena Villanova.
Rain("in Ruiz Molina.
Vi•ent( Artieda
(1('In)ez Poincro.
Vicentk. Puig.
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D. Pascual Gálv,ez Sanfélix.
Ricardo Latorre Belenguer.
» Andrés -Soriano Nonteagudo.
• .1afitie1 Moya Fuentes.
Vicente Grau Es(rilmela.
Luis. Sellés Albart.
01Mignel Ramos Báguena.
» joaquín Cana 17struc11.
» Joaquín Miguel de la Transfigu
ración Roda.
• Florentino Barquero Corella.
» José Castelló Diago...
O' Manuel Gisbert Ros..
» Francisco García Sánchez.
» Iainic1 Ballener Olmos.
» Adolfo Alanzó Calvo'.
» José Contreras Vargas.
» Francisco Bueno Serrano.
» Salvador Tomás Sanchis.
» Trinitario Marcos González.
1 José Monzón Galdú.
» Quevedo Martínez.Velert.
Joaquín Jimeno Palomares.
» Salvador García Pastor.
» Cristóbal Correa Rodríguez.
» jotsé Navarro Terrén.
1 Angel Ruiz Arroyo.
» jose Sarabia Galifido.
.0 Antonio Murcia Alcaraz.
Barcelona, 25 de, enero de 1938.-
Fernández Bolaiios.
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
proptresta formulada por el jefe de
la 35 Brigada Mixta, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento, con'.
forme dispone la - orden circular de
6 de diciembre. pasado (D. O. nú
mero 294), be resuelto aprobarla y
promover a Chao empleo en campa
ña del Arma que se expresa, a los
treinta cabos procedentes de las an
tiguas Milicias que figuran en la
siguiente relación que empieza con
1), Antonio Fraile Rodríguez y ter
mina con 1). Pedro Martínez Muñoz,
por haber sido considerados aptos pa
ra ello, señalándoles la antigüedad
de 9 de enero actual y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la próxima revista, quedando desti
liados en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su có
flochniento y cumplimiento. 1.3arce
lona, 25 de enero de 1038.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
1), Antonio Fraile 1:o(1ríguez.1). llenito 11,ste fan ía Fernández.
D. Carlos López 11'.ern(ln(lcz.I), Félix N1ar1ín Sánchez.
1). Tkri,i ni, Ro(1111.2,-uez Puga.1), jacinto 'Atonten.) Castillo.
1), Juan Canales Sanz.
1).:11anuel Alolinero
1). iSlarcelo Pérez F('lsinel.
1)• Sahino Baltasar López.1). Vicente 1,ópez Fernán(1ez.1), Fernando Martínez lIerranz.1), Agustín Salgado1). losé Ulb(d a A lbifiana
1), Victoriano Cillero Valle.
1). Juan (sial-cía Larios.
D. Antonio Tortores Ventura.
D. Ramón Ferré Verdú.
D. Mario Román (ene.
I). Angel Rodríguez Pe(1raza.
I). Angel Calvet
1). José Recio Recio.
1). José Obradores Grau.
D. Marcelino Rivas Avizanda.
1). Miguel Vicien Gomara.
1). Ricardo Lahuerta 'García.
I). José Borrull Fabregat.
Ingenieros (Traills iones)
I). Antonio Romero Pérez.
I). Carlos Jorquera Cuéllar.
I). Pedro Martínez Muñoz
Barcelona, 25 de enero de 193R.
Fernández Bolaños.
ASIMILACIONES
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en el de
creto de 13 de agosto de 1932 (DIA
RIO' OFICIAL núm. 192), he resuelto,
de acuerdo con lo informado por la
Intervención Civil Central de Gue
rra, clasificar en la asimilación de
brigada (categoría declarad.a á ex
tinguir), con la antigüedad de 19 del
corriente mes, al músico de primera
I). Manuel Fajardo Montserrat, del
disuelto regimiento de Infantería 111'1.-
111(1'W IO.
LO comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Según comunica el Ministerio de Estado a es
te de Defensa Nacional, el 18 de fe
brero último falleció en Burgos por
SU lealtad al Régimen y en cumplimiento de su deber, el general de di
visión D. Domingo Batct Mestres,jefe que era de la Rexta división or
gííniea.
Lo couninico a y. E. para su conocimiento y efectos. Barcelona, 29de enero de 1938.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
(. ¡re uIii'.EXC1110 . Sr. : Según comunica el
, Comandante Militar de
Madrid, el 9 de noviembre último fa
lleció en dicha plaza , el intendenu,
de 1.4:jército, en situación de segunda
reserva, D. Cayetano Termens de la
Lo comunico a V. 1. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona, 29de enero de 1938.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ i3OLAÑOS
Chcu/ar. Excmo. Sr. : 1-le tenidc
a bien disponer que los mayores (le'Infantería com,prendidos en la i
guiefite relación que principia con
I). \'irgilio Agitado Alartinez r te•
,2•89
r
mina con D. Vicente Zul aga .Y"-
re, éattsen baja en el Ei¿reito, sin „
,
opción a derechos pasivo y -)11
juicio de lo que en sitj (lía it suite
de la información que s4 instruya' al
efecto, como comprendí( s en (.1 de
creto de 21 de j111i0 de 19 ID. ( ). Mí
mero 167).
Lo comunico a V. E. Nraiie()-nocimiento y cumplimient(1•. ,.13a4c1-
lona, 21 de enero de 1938. .14111/~Or•
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Virgilio Aguado Alartínez.
I). Jesús Albizu Unzue.
D. Guillermo Aldir Arcelus.
I). Buenaventura Alegría Ezcurra.
D. José Alfau Galván.
D. Ricardo Alonso. Vega.
D. Tomás Alvarez-Arenas Rodríguez.
D. Antonio Alvarez Beneján.
D. José Alvarez Entrena.
I). Antonio Alvarez Rementeria.
D. Eduardo Alvarez Rementeria.
D.,Mariano Allende Nuviala
I). Santiago Amado • Lóriga.
D. Rodrigo Amador de los Ríos Ca
bezón-.
D. Agmtin Amoribieta Nadal.
D. Juan A ndradc Jiménez.
I). Eduardo Andrés Adán.
D. SerVando Andréu Guerrero.
D. Manuel Angulo Alba.
D. Rafael Antón Orejuela.
D. Leoi)oldo Aparicio Miranda.
D. José Aranaz Conrado.
D..Luis Araujo Soler.
D. Nicolás Arce Alonso.
D. Pablo Arias Jiménez.
D. Gonzalo Arnica Ferrer.
I). Miguel Arredonda Lorza.
D, Teodoro Arredonda Lorza
D. Carlos Arroyo Gibel.
D. José Asenjo Alonso.
D. Juan Asensi Cepero
D. Víctor Asensi Rodríguez.
D. Juan Asensio Fernández-Cienfue
gos.
D. Carlos de Ayala Pons.
D. José Ayuso Casamayor.
D. Recaredo Baillo Cubells.
D. Ignacio Balanzat Torrontegui.D. Manuel Baturone Colombo.
I). Ricardo Belda-López •Silancs.D. José Benacloig Sánchez.
D. Mobamed Ilen-Mezzian Bel-kasem.
D. José Bermejo ez.
1). ,r(,sé Berrocal Carlier.
D. lurique Bibiano López de Carrión.
D. -Emilio Blanco de Izatza.I). Ricardo l3lasco Arnauila.
D. José Boned
D. Rafael Botana Salga(1o.I). Emilio B(izzo Otero.
I). Emilio Brima Martínvz.
I). Francisco Buiza Fernámle/-Po
lacios.
D. Gerardo Caballero Olabezar.
1). Ildefonso Calbacho Petano.I). -José Calderón Rinal(li.
1). Manuel Calenti iles.
D. Ramón de la ('nlvad Bayo.I). Joaquín Camalero Arrkt.t.'
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1). Valerio
D. Nicolás Laiialejo, Aguirre..
D. Francisco Canella Fernández.
D. José Cánovas Casanova.
D. Fausto Cañavate Sande.
I). Adolfo Cañas Sánchez.
.1). Eduardo Cañizares Navaí-ro.
I). Luis Carbonell ()cariz.
D. Julio Carreras Lodeyro.
D. Antonio Casar Olavarrieta.
D. Ricardo Casas Traba..
D. Juan Castafión Alvargonzález.
I). Antonio Castejón Espinosa. '
D. José Castelló del Olmo.
I). Fernando Caturla Gonvrález.
1). Jacinto Cavestany García.
1). José de Ceano-Vivas Sabau.
I). Rafael Civantos Navas.
1). José Conde Viesca.
I). Rafael Corrales Romero.
) Francisco Corrás Cazorla.
I). Vicente Costell 'Lozano.
1). Manuel Costell Salido.
D. Julio Crespo Colomer.
I). Ramón Crespo, Mocorrea.
I). Luis Chacón Lozano.
D. Nicolás Cliacón Manrique de Laxa
de la Calzada.
D. Rafael Chías Serrano.
D. Baltasar Chinchilla Orantes.
I). José Chinchilla Orantes.
D. Rodrigo Dávila Pefialosa:
I). Antonio Delgado Mena.
D. Alfredo Díaz Rodriguez.
D. Antonio Domínguez Salguero.
D. Tomás Dorrego E'sperante. Cata
lán.
D. Diego Ecija Villén.
D. Ricardo Enamorado Alvarez
trillón.
D. Manuel Escribano Román.
D. Jesús Esparza Arteche.
D. Manuel Esquiroz Piudo.
I). Miguel Esquiroz Piuclo.
D. Enrique Esquivias Zurita.
D. Antonio Eyaralar Almazán.
1). Enrique Evaralar Almazán.
D. Ricardo Fajardo Allende.
I). Enrique Fellu Sintes.
D. Juan Fernández Aceytuno Mon
tero.
D. José Fernández Bacorell.
I). Emiliano Fernández Cordón.
D. Luis Fernández Gomila.
D. Pablo Ferrer Madariaga..
D. José Ferrero Rodríguez.
D. Miguel Franco García.
D. Manuel de Fuentes Cervera.
D. Arturo Galán-Pacheco de Padilla.
D. Alfredo Galera Paniagua.
D. Antonio Galera Paniagua.
D. Rafael Gallego Sáinz.
D. Elías Gallegos Muro.
D. Antonio García T3arreiro.
DI. Callos Garch Bravo.
D. Antonio García Gracia.
D. Ramón García Moreiro.
D. Antonio García Navarro.
D. Angel García Polo.
D. Lorenzo García Polo.
D. Ricardo Gnrcía Poveda.
D. Julián Gfircía Reyes.
D. Fernando García Valiño.
D. Juan Garrido García.
D. Teodoro Gassol Ruiz.
D. Laureano Goizueta Ucar.
D. Carlos Gómez-Avellaneda Pardo.
Cas
•
D. José Gómez Carbó.
D. Alfonso Gómez Cobian.
1). Baltasar Gómez Navarro.
D. Claudio González 'Esteban.
D. Eduardo González•Gallarza.
D. Lázaro González Gutiérrez.
D. Joaquín González Martín.
I). Benigno González Pérez.
1). Casto González Rojas.
D. Prudencio González Sarriá.
D. Emilio González Unzalu.
D. Teodomiro Cordejuela Cansina.
D. Adolfo Gracia Ruiz de Alejos.
D. Manuel Granado Tamajón.
D. Camilo Granados Franco.
D. ',Tont& Gutiérrez Garde.
1). Angel Gutiérrez González.
I). José Gutiérrez Pé--ez.
D. Carmelo Guzmán González.
D. Luis Hernández Alvaro.
D. Enrique Hernández Arteaga.
D. José Hernández Arteaga.D. Marcelino Hernández Bruno.
D. Gonzalo Hernández Pont,
I). Vicente Herrero Santamaría.
D. Rafael Hierro Martínez.
D. Guillermo Homar Reynés.
I). Aurelio Hueso Rubio'.
I). Pedro Ibisate Gorria.
D. Ricardo Iglesias Navarro.
I). Luis izquierdo Carvajal.
I). Francisco Jerez Espinazo.
D. Luis Jevenois Labarnade.
D. Antonio Jiménez Mora.
I). José Jiménez Cantón.
D . Adolfo Jiménez de la Orden.
D. Fortunato ,jimeno de Pedro.
D. Pascual Junquera de la Pifiera.
D. Emilio Juste Iraola.
I).- Salvador. Lambea López...
I). Mariano Lambea Massa. '
D. Simón •Lapatza Valenzuela.
I). Angel Liberal Travieso.
D. José de Linos Lage.
D. Antonio Lirola Martín.
D. Mariano Lobo Navascués.
D. Adolfo Lodo Vázquez.
I). Luis López Andrés.
I). Enrique López Barrón.
D. Francisco López Bravo.
D. Rafael López Delgado.
D. Federico López Guerrero Bravo.
D. Francisco López Guerrero Mi
randa.
D. Pedro López Guerrero Portoca
rrero.
D. Marcelino López Pita.
D, Jenaro Lucas Pomares.
D. F,duardo Luis Pérez.
D. Ramiro Llamas del Ebro.
D. Arturo Llorente Sola.
D. Gregorio Maestre Ro(lríguez.
D. José Malcampo Fernández de Vi
llavicencio.
D, Adelardo Mancebo Luque.
I). Jesús Manso Rodríguez.
D. Ifiigo,,, Manso de Züñiga.
D. José Márquez Bravo.
D. Arturo Martín Delgado.
D. Manuel Martín Ordovas.
D. José Martínez Esparza.
D. Nicanor Martínez Gómez.
D. Manuel Martínez Sánchez MO
TC110. 4
D. Miguel Martínez Vara de Rey y
Córdoba.
D. Carlos Mauriz Barcia.
D. Julio Mestre Martí.
D. José 15/Iiralles Boch.
D. Ildefonso de 'Volum Manzanares.
D. Arturo Monserrat Peña.
José Montaner Canet.
D. José Montero Moraleda.
1). José de 'Mora Requejo.
D. Ramón Morales infante,
D. ^Juan Morales Jiménez.'
I). Fernando Morandeira Gohzalvo.,
D. Alberto .Moreno García.
D. José Móreno García
D. Alfonso Mbreno .Ureña.
D. José de' la /15,Iota 'Porto.
D. José Mourille López.
D. Enrique Muñoz Elez-Villarroel.
D. ,José Muñoz Valcárcel.
D. Isidro Navarro Manzanares.
1). Manuel' Nieto
D. Franciscb Nieto Mendoza.
I). Marcos Nieto Molo.
I). José Miño González.
D. 'Luis OliVer Rubio.
D. Luis 011o ,Alvarez.
D. José Ordóñez Yasél.
1). Fernando Ordufia Moral.
I). Antonio 011o'
Ilernabé Esparraguera.
D. Juan Ortiz Roces.
D. Joaquín Osés Pechos°.
D. josé Osset Fajardo.
I). Ramón Osset Fajardo.
D. Roque -Palacios Grau.
D. José Palacios Palacios.
D. Enrique Pardo García.
D. Dionisio Pareja Arenillas.
D. Fernando Pareja Aycuens.
D. Luis Pastor Coll.
D. Rafael Pérez-Blanco Rodrígut/.
D. Enrique Pérez -0'Dcna.
D. Aníbal Pérez Rasilla.
D. José Picatoste Vega.
D. Pedro Pimentel Zayas.
D. 131as Pifiar Arnedo.
D. Antonio Pons Lamo de Espinosa.
D. Luis Porto Rial.
D. Fidel Pra(lal Valls.
I), Alfredo .Piadas Arruevo.
D. Rafael Prado Villamayor.
D. Pedro Prats García.
D Manuel Prieto Madassú.
D. Ramón Pujalte Julián.
D. Manuel Quevedo Flores.
D. Emilio Quintela Vázquez.
D. Luis Quiroga Codina.
D. Gonzalo Ramajos Ortigosa.
D. Ciriaco Ramos Alonso.
D. Fernando Ramos 'Díaz de Vila.
D. Luis de Ramos Mosquera.
D. Gabriel Rebelión Domínguez.
D, Francisco de Reyna Canals.
D. Luis Riera Guerra.
D. Ruperto Riobóo Llobera.
D„joaquin Ríos Capapé.
D. Miguel Rodrigo Martínez.
1), Sebastián Rodrigo Vinent.
D. Rómulo Rodríguez Baster.
I). José Rodríguez Díaz de Lecen.
D. Miguel Ro(lriguez Fonseca.
1). 'Enrique Rodríguez de la Herrán.
1-.). Manuel Rodríguez Martí.
D. Luis Rodríguez Palanco.
D, Francisco Rodríguez Urbano.
D. José Román. Sánchez.
D. Leonardo Ropero ( arcía.
1). Francisco Rosaleny Purguct.
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D. Francisco Rovira Truyols.
D. Carlos Rubio López-.Quijarro.
D. Alberto Ruiz García Quijada.
D. Manuel Ruiz de la &tila.
D. Manuel Sagrado Marchena.
D. Ramón Saleta Goya.,
D. Ignacio Salgado
1). Manuel Salvador Ascaso.
D. Buenaventura Sánchez Palma.
D. Francisco Sánchez Pinto.
I) Felipe Sánchez Rodríguez.
D. Enrique Sanmartín Avila.
D. Lcandro Santos •Gonzálel.
D. Angel Sanz Vinageras.
D. F41111'11(10 Seco Sánchez.
D. Luis Senra Calvo,.
D. Alberto Serrano Montaner.
D. Tomás Sevillano Cousillas.
D. Manuel Solans Labedan,
D. Matías Solchaga ,Zala..
D. Máximo Solchaga/Zala.
I). José Sotelo
I). Alfonso Sotelo Llorente.
1), Pedro Sotelo Llotnte.
1). Rodrigo Suárez Alvarez,
I), Carlos Suárez Figueroa,.Cazeaux.
1). Julio Suárez López-Fando.
,l). Alberto de Tapia C,ebrián.D. Einiho de Tapia Ferrer.
D. josé Tapia Ruano,NOrina.
D. liaiireano Tascón 'Sobrino.
D. Manuel Tegel Abad.
I.). Juan Toribio de I)ios.
U. Torrente Vázquez.
I) Mateo Torres Bestard.
1.), Francisco de Tuero Guerrero.
D. Manuel Ubiña. Urufinela.
D. Mario Ubifia Urufinela.
D. Senén
D. Mariano Valentín Rioyo.
Francisco del Valle Marín.
11, Eusebio Valle del Real.
1)„loactufn de la Vega Molina.
D. ,José de la Vega Montenegro.D. Rafael Velasco Crespo.
I), Carlos Vélez López.I), 1 Iilario Vicente (.astro.
1). Francisco Vi(lal Sureda.
1). .1()sé -Vierna Tr(ipaga.
1). Aniceto Vila Pérez.
I), Fernando ■Villalba Es( micro.
1), Narciso Villalón 1)01111,1-iz.
Luis Villar ()neta.
1). Rafael Vitoria Berasátegui.Si), Aníbal Voyer Méndez.
1), José Zamorano Lomelino..
1), Vicente Zuloaga Roure.
Barcelona, 21. de e.nero de 1938.--Fernández nolaños.
•
ircular. Excmo. Sr.: He resuello) Tic el sargento de Infantería don
Boquera Llambrich, caus(l'aja el) el Arma presada 1)01 haber pasado a prestar sus servicios ala 'Armada en cumplimiento del ardenlo ellarto de la orden, circular de
3 (le septiembre último inserta (.11la Gaccia 11úm.217.
1,(1 coantinico a V . p'arathrchniento y cumplimiento.lonn, 26 de ('llen) (le 1938.
Señor...
su co
Barce
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOR
CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: He ,,resuel
to que el coronel de Infantería don
Gonzalo Rodrfkuez Romeo, pase des
tinado a las órdenes del Comandante
Militar de Valencia para desempeñar el cargo de juez instructor de
los expedientes administrativos que
se instruyan en aquélla plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
• P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relatión in.
serta a contintiación de la orden circular de 5 de noviembre pasado
(D. O. núm. 268), por la que se destina • al Centro de Reclutamiento,
Movilización e Instrucción núm. 7,al teniente de, Infantería D. Josépsorio Martínez, se entienda rectifi
cada en el sentido de que es de elaescala profesional de dicha Arma, y
no (le Milicias, como por error apa
rece en la misma.
Lo comunico a V. E. paria su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 (le enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería D. Carlos Vega Killius,
pase destinado a la compañía de Re
cuperación, afecta al batallón de Re
taguardia núm. 17, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
27 (le ener< (le 1938.lona,
señor ...
e P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
■■•••••
Ciro u/1)r. Excmo. Sr. : He resuel_
to (fue el alférez de complemento deInfantería D. Gabriel Bonilla Cañadas, pase destinado 1 Cuadro Eventual del Ejército del I4,ste.
I.() comunico a V. E. para su conocimiento y ellinplinlient0. Bar( e1"1111) (te enero (le 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a hien disponer que los cuarenta ytres oficiales y clases de Milicias quelip,iiran en la siguiente relación, queempieza (nn el capitán I). FedericoMal tínez All)ndale'io y termina conel sargento I). irrancisco Soriano)Quevedo), i)asen destin:idos al batallónDisciplinario del 1 Cuerpo de Ejército, incorporándose con urgencia.Lo comunico a V. E. para su. co
nociiniento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
CaPitaneS
D. 'Federico Martínez Albadalejo.Leoncio 'Soto Maizano.
Tenientes .
D. Manuel Guill Bernabétt.
D. José Luis Agustín Sánchez.
D. Máximo Rico Molina.
D. José Para(linas Pérez del Pulgar.D. José Maldonado Hodas.
D. Luciano Díaz Alonso.
D. Alfonso Casado Sitinz.
O, Alfredo Urcelay Vara.
D. José Meiras Castellanos.
D. Evaristo Sánchez Martín.
SafgelLtos
.1). Francisco Azorfla Vidal.
D. Marcelo Guijarro Alonso,
1). Antonio Giran Están.
11. juan Maria Mira Molina.
I). Rafael Sánchez Castro.
1). Miguel Doining,0 López.
1). Juan Montes (onzález.
I). 'Francisco, López M(irquez.I). Martín (;arcía Salas.
I). Pedro Sánchez García.
I). Francisco Guardiola Pérez.
D. Pedro Rodríguez Calero.
I). ,Ricardo Soria Esteban.
D. Sergio Gómez Serrallo.
I). Florentino Herrera de Lera.D. Mariani.) Robledillo Lis.
D. Avelino 're.rres.
D. Juan Meng-ii.' 1 Curado.
D. José Mari:i •uvera Rojo.I). jesús Golizále/ Perogordo.
D. Francisco Valverde Albarrán.
Florentíno,,García Pérez.
I). Miguel 'Morales C,`,astaño.
I). Nicolás Martín Hernanz.
D. Guillermo Gómez
I). Benito Benjamín Breii,
I). jiian Soriano Rovira.
D. Cadalso Palacios.
1), Antonio tarpilitero Pastor.1). Manuel (;(117.ál('z Alonso.
I). nuisco Soriano Quevedo. •
Barcelona, 2() de enero de 1938.Fernández I3olaños.
( ireular. Excmo. Sr. : IIe tenido
a bien disponer que los treinta ytres etici; les y clases de 1Nlilicirt(le la relación inserta a continuaei
que empieza con el capitán dolAgustín Retenaga Gárate y termluacon el sarg-ento D. Francisco Ryv
pasen destinados al bat;illón de Montaña Pirenaico, incorp,irándose. con urgencia.
Lo comunico a N'. E. para sil c(,-nociiniento y cumplimicnt(). Bar:clima, 27 de enero de I()3S.
P. D..
FE ÁNDEZ BOLAÑOSSeñor._
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RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
1). Agustín Retenaga Gárate.
I). Jaime Piquero Arteaga.
Teniente
I). .-‘gustín Echezar Gv.rro.
-Brigaia
Nemesio Cubillo Ortega.
Sargentos
I). Francisco Andfés Iturbide.
D. Victor Fernández Osés.
D. Pedro Muñoz Arzalluz.
I). José Arizinendi Urquiza.1). Elíseo Pérez Vázquez.
I). José Aramburu Orozco.I). Manuel Solavarrieta Fernández.
D. Miguel Iñarra Echave.
1). Luis Ortiz Alfatt.
1). Pedro Ruiz- García.
D. Francisco Grabiel 13ernaus.
1). José [Jon (set.
I). Sebastián Pa(lr(s Benasco.
1). .Alfonso Segara Solé.
I). José Cainañes Bastus.
I). Francisco Laplaza Pérez.
D. Esteban Ruiz Hafión.
,1). Juan Senas Caufapé.
D. Antonio -Valldattra Planas.
D. Jaime Arquer Salto.
I). Julián Pérez Poderoso.
D. Francisco Plana Torra.
D. Francisco Miguel Urti.
D. Francisco Pi Bádenas.
D. Juan Santamaría Busquets.
D. Ricardo Doménech Palasi.
D. Julio Antonio ArMs.
D. Lorenzo Peinado Berasain.
1). Francisco Rey Ciaúrriz.
Barcelona, 27 de enero de 1y38.-
Bolañcs.
•■••••IIIMO
Circular. Excmo. Sr.": He tenido
a bien disponer que el 'rwestro de
trompetas de Caballería D. Juan Teltdoro Gómez, del Cuadro Eventual
del Depósito de Remonta núm. 3,
pase destinado al segundo batallón
mixto de Transporte Hipomóvil.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumpliiniento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. 'Excmo. Sr. : He resuel_
to que el brigada de complemento de
Artillería D. Frnicisco Pla Toda,
procedente del quinto regimiento li
gero, que Actualmente presta sus servicios como auxiliar administrativo,
agregado a la Intervención Civil
Centre 1 de Guerra, pase destinado al
referido Centro.
Lo cOintinico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelcna, 27 de oh! o de 1938,
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de
Ingenieros D. Ramón Fernández So
ler, pase destinado a las órdenes del
comandante del Ejército de Extre
madura, iiieorporAndose con urgencia.
Lo cHninnico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2,7 de%enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cirtular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien dispo
ner que el teniente de dicha Arma,
retirado y movilizado, D. Francisco
Montesinos .Macián, de la Escuela
Popular de Guerra núm. 4, pase des
tinado a la Cifinandancia de Obras
Militares de Levante, incorporándose
con urgencia.
Lo c0munico a V. E. para su co
necimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de •enero de 19P.
P. D. ,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circur.r. Excmo. Sr. : He resuel_
to que lcs auxiliares administrativos
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército, aiinilados a capitán, don
Tomás Fernández Sánchez (1) y don
Francisco González Fuentes, pasen
destinados, respectivamente, a la Co
mandancia Militar de Valencia y al
Establecim'iento Central de Inten
dencia (este último confirmación).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento Barce
lona,' 28 de enero de 1938.
P. D.
WRTININIIEZ BOLASIOS
Señor...
• Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de 21 del
actual (D. 0. núm. 20), relativa a
destinos de person.P1 del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército, sé en
tienda rectificada en ci sentido de
que el auxiliar administrativo (asi
mila(lo a capit(tn) 1). Nicolás Nicolás
Ballesta, !-;c llama como queda dicho,
y Ti() c(Ant, en aquélla aparece, que
dando subsistentes tod7'5 las demás
partes de la men(qotinda disposición.
Io cHiniiiiieo a V. F. su c0
110H111iento v emplomen. e
28 de emir(' (lu
P. D.,
FF,11N ÁNDM 130LAÑOS
Señor...
-.DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to dejar sin efecto las •circulares de 5
y 12 (lel act11.11 (1). 0. núms. 6 y 12),
que destinan a los tenientes de Ca
ballería 1). j()tquín Martínez García
y 1). Salvador Aliaga Haro, a la Di
rección General de los Servicios de
Retaguardia y Transporte y cuan(
batallón mixto de Transporte Hipo.móvil, respectiv' mente, pasando am,
bus a la situación de disponible for.
zoso en Valencia
Lo comunico a V. E. para su coi
nocimiento y cumpliiment.). Barre.
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
ircular. Excmo. Sr. : Con arte.1
glo a lo preceptuado en la ordeti!
circular de 22 de Septielllbre
(1). 0. 11111111. 229), be resuelto C011.1firmar a los comprendidos en la re
lación 170, que empieza con t
mayor de infantería D. Rafael
bello Terbl y termina con el sargen
to del Cuerpo de Tren del Ejército
S). "Andrés Francisco Cuesta, en la
empleos en campaña del Arma y
Cuerpo que se señalan, y con la an
tigüedad que se indica, durante e
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para SU CO.
nocimiento y cumplimiento. liarce.
lona, 22 de enero (le T938.
P. D.,
FFRNAND117, BOLASIOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
1NFANTERIA
Mayores
D. Rafael Cabello Terol, con la lin•
tigüedad de 31 diciembre 196.
I). Juan Vergés Verdejo, í(lem.
I). Félix Lucandi Aurregoechea,
con la de 1 enero 1937.
1). Rodrigo Villar Sáiz. con la de
7 enero 1937.
CaPitavcs -
I). Eduardo González Sáez, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
1). Juan García Alartínez, ídem
I), José Rodríguez Regi(ior, ídem
1). Antonio Elvira Retarlo, ídem
1). Darío ( ul Leiva, ídem.
I). Finilio Fernández Peña-Secadcl,
í(1, 1)1.
1). 1:()111:11, Mora Nombela, ídem
1). \iitonio I-Iorno Fernández, con
la de r enero 1937.
I). isidro Ponce Ballesteros, con la
de 2 febrero 1937.
1). Diego Villep,-as Vicente, con 13
de lo febrero 1937.
1). Felipe Fre(billa Sinu;ii, con la
de 1 marzo 1937.
I). Antonio Caviedes Asensio, con
la (le 13 marzo 1937.
1). 1sidoro Saii NIartin Arana, con
la de 14 abril 1937.
I). Andrés Mayora Sáiz, con 13
Jo mayo 1937.
1). Joaquín Lizcano Lacasa, con la
de 1 junio 1937.
1). Modesto González Cuervo, (url
la de IX junio 1937.
1). .\inable Hernández Santirso,
con 1:1 de 26 junio
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Tenientes
D. Casto Merino Gómez, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Santiago Valdeolmillos,
ídem.
D. Ixopol(lo ,Ruiz Ávila, ídem.
I). Mario Pallás Pallás, fdem.
I). Antonio Velasco Llata, ídem.
I). Julián Septién González, fdem.
D. José Domínguez Argtiello, íd.
D. Pedro Marcos Jiménez, ídem.
1), Antonio Poveda Pér(.z, ídem.
1). Cristóbal Hernández Peña, íd.
1). Manuel Hernández ( ómez, id.
I). Vietorio García Catalán, con la
de 1 enero 1937.
D. Lorenzo Franco Merino, ídem.
1). ManuOl Franco Santacruz, íd.
D. José Gallegos
1). Paulino Fernández Gutiérrez,
ídem.
D. Florencio de Cos ( utiérrez, íd.
I). Juan Vázquez Ramos, con, la
de 15 enero 1937.
D. ,Avelino Peña Martín, con la
de 20 enero 1937:
1). Arturo Díaz Fernández, ídem.
1). Julián Rojas Martínez, con la
de 2,5 enero 1937.
1), 1),;_.(lro Feixas e(iii la de
febrero 1937.
D. Lorenz‹) González Peralta, Id.
D. Miguel Arias-Camisón y Cap
devine, con la de lo febrero 1937.
•1). Bernardo López Hernández, id.
"D. Manuel Ruiz Zaragoza, ídem.
D. José Gastaldo Ilernándiz, ídem
D. Jesús Ramos García, con la de
19 febrero 1937.
I). José Gutiérrez Torre, con la de
20 febrero 1937.
D. "Francisco Parra Tardón, con la
de T marzo 1937.
11. Pedro López c'iarcía, con la de
15 marzo 1937.
1). Santos García ( rcía, con la
de i marzo 1037.
1). Domingo Villa Villa,con la de
21 marzo 1937.
I). Fernando Revuelta Fernández,
ron la de 24 marzo 1937.
D. ',Tosé Avelleyra Rojo, con la de
ahrl 1937.
1). julián Carrasco Manzano, con
la de 2 abril 1937.
I). Francisco Pérez Rubín, con la
-de 4 1937.
1), Ramón García Martínez, con la
de 6 abril 1937.
I). Victoriano ,Garvin Navajas, con
la de 8 abril 1937.
1). 'Antonio González
la de T may0 1937.
D. josé González Suárez, con lade 17 unjo 1937:
D. Voilino Rueda Mong-e, con la(1( 2 tulio 1937. ,
1). Leopoldo Méndez Esteban, con1;1 de 1 juin° 1937.
Sargentos
D. Cipria no García López, con laantigüedad cle 31. diciembre 193o.
D. Angel Santiago Valdeolinillos,Mem.
1-1. Manuel Ibáñez del Río, ídem.
I), Pedro Nombela Gil, ídem.
(arcía, con
I). Eladio de Las Iieras (onzález,
í(lem. :
I). Carlos Martín I)elgado, ídem.
I). jacinto Muñoz González, ídem.
I). Román Fernández ( ;arcía, íd.
I). josé de la Fuente Blanco, íd.
I). Antonio Rodríguez García, íd.
D. Florentino González Pinilla, i(1.
l). Francisco Gutiérrez Valdivia,
í(leni.
1). Fernando Sal va dor González,
ídem.
D. Bautista Rodrig-uez Simón, í(1.
I). Tomás ( reía Alonsálvez, íd.
1). Félix (le Juana llomán, ídeni.
I). Adolfo Alonso Torres, ídem.
l). Bernabé ()linos Botia, ídem.
I). Alfredo Pulen° Navarro, fd.
Aliguel Belmonte (inés, ídem.
I). Agustín Blanco Aranccta, íd.
1). Basilio Fernández Jara, í(Iem.
.1). -Alanuel Rodríguez ()lías, ídem,
I). Julio-) Ferrió Pérez, í(lem.
I). Ang-el Guerrero Berruguete, íd.
I). Manuel Villainediana Quindos,
con la (le 1 enero 1937.
I). Guillermo (")iiiiaga Carreras, fd.
I). Juan Antoilio Miñano F,gea,
con la de 1 enero T937.
D. Mariano Bernal ( arcía, ídem.
D. AP.-nuel- ()stollUa Piqueras, ídem
1). I Icrinene•ild( R Alonso,
ídem.
D. Miguel i\lt('..s ídem.
D. Juan 1:ig-el Arsenal, í(lem.
I). José (lel ()lino Fernández, í(1em.
I). Francisco de la Fuente Fernán_
dez,
D. Casto García Martín, con la de
lo enero 1937.
I). Urbano López Villalba, con la
de 2o enero 1937.
Timoteo Fernández :\Iontero,
con la (le 22 enero 1937•
D. Antonio -Ro(1ríguez ()lías, con
la de 2() enero 1937.
•
F,nrique 11 a1( Alvarez, con la
de T febrero 1937.
FrYncisco 1;11111go Aguilat,
ídem.
I). Agustín Montalba Moreno, ídem
T). jeaquín Sabu(Iuillo Castellanos,
ídem.
1). Alantiel A rsenio Sanz, íd(m.
1). Emiliano 1:,sc1-ibano Villena,
ídem.
I). Vicente Fernández Nieto, con
la de 4 febrero 1937.
1). Eugenio Perca entrero, con la
(le 10 febrero 1937.
1). Manuel Muro Ruiz, ídem,
D. Nlanu(l 1)()fia Sácz, con la (le
12 febrero 1(),-;-,-,
1). rabio Goitia 'Mudinagoitia, ídem«1). Rafael Alonso Lviñana, unn
de 20 febrero 1037.
D. Salustiano Carralón Márquez,
con la (le lo marzo 1937.
D. Arturo Barros López, con la (le
15 marzo 1937.
I). Funcisco (le la Fuente Arias,
con la de 21 marzo 1937.
D. José Romero loinero, ídem.
Natalio Luca's NIonrov, con la
de 22 111317A)
1). Cristóbal Montes Vicente, con
la de 25 marzo 1937.
• D. Manuel Fernández Ruiz, con la
de 28 marzo 1937.
D. Francisco Zapata González, con
la de 1 de abril de 1937.
1). Adolfo Puga Barba, fdem.
I). jacinto Gómez Camus, con la
de 6 de abril de 1937.
D. Carlos Rosales Olmeda, con la
de 12 de abril dc 1937.
D. Antonio Vázquez Santos, con
la de 10 de abril de 1937.
D. Ambrosio Pérez "Marugán, con
la de 24 de abril de 1937. •
D. jesús 1ei1ó0 Romero, con la
de r de mayo de 1937.
I). Fulg-elicio Gutiérrez Rodrigítez,
ccn la de 15 de mayo de 1937.
D. Santiago de La Fuente García,
con la de 28 de mayo de 1937. ,
I). Pablo Alvarez Ruiz, con la de
31 de mayo de 1947.,
I). Florencio Caballero- Parraces,
con la de 1 de junio de 1937.
I). Lorenzo Borra Pérez, con la
d..' 4 de junim de 1937. k
D. Angel Rodríguez Enguita, con
la de 1 (le julio de 1937.
D. Manuel López de la O,
I). Pablo Galbán de Prado,
de 12 de julio de 1937.
D. Pedro Plan't Pláza, con la de
1 de septiembre de 1937.
D. Teótilo Plana Plaza, con la de
lo de septiembre de 1937.
ARTILLERIA
Mayor
1). Andrés Suárez Mingo, econ la
antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
íde111.
con la
¡Capitán
D. Raimioulo Alvarez Llamea, con
la antigüedad de o de marzo de 1937.
1). INIamiel Martín Mirones, con !a
de 1 de. mayo de 1937.
(:ABALLERIA
Capitán
1). lr:incisco Fernández Rodri
guez, con la antigüedad de 18 de ju
nio de 1937.
Sargento
I). Juan Ruiz Lolilbar lo, con
antigüedad (le 31 (le ,liciembre de
1936.
SANIDAD
iente
I). Nlarcelino Díez NIont(sto, con la
antigüedad de 1 (1t. gesto (le 1937.
INT)NI)ENCIA
Teuient('s
I). Antonio Giner eartizares, con
la antigüedad (le i le febicr() de 1937.
1). 11(1e11tin() San Eineterio Sán--
chez con la (le 12 l jU1lit de 1937.
.s'argentos
I). Alfred() Illasuo con la
4i1itigiiedit(1 (le 31 de dit 'lumbre (le
193o.
1). j()a(Illitt San/ C,(vicoclica,la de 1 (le. cueto de. 1937.
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MININNIMI■
D. Antonio Fernández Romero, con
la de 12 de maya de 1937.
D. Bernardo Hernández Gómez,
con la de 13 de mayo de 1937.
D. Román Huertas Alonso, con la,
de 8 de junio de 1937.
D. Manuel Ibars Francés, con la
de 15 de julio de 1937.
INGENIEROS
Mayor
D. José López Fernández Castañe
da, con la antigüedad de 4 de agos
to de 1937.
Capitanes
D. Julio Lozano Chaves, con ,la
antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
I). Restituto Ibáñez Nozal, con la
de I de febrero de 1937.
I). Benigno Posada Noriega, con
la de r de julio de 1937.
•
Tenientes
D. Jacinto Sierra Rodríguez, con
la antigüedad de i de enero de 1937.
D. Amador García Vicente, í(1em.
I). Manuel Díaz Domarco, ídem.
D. Ramón Díaz nomarco, ídem.
D. José Guillén Martínez, con la
de ro de febrero de 1937.
D. Juan Pérez Bobilla, con la de
20 de junio de 1937.
Sargentos
D. Joaquín Reche Teruel, con la
antigüedad de 31 de diciemlpre de
1936.
D. Eugenio Caballero Polanco, con
la de 5' de julio de 1937.
D. Felipe González Montero, con
la de 1 de agosto de 1937.
D. Alejandro Espinar 1VIarazuela,
con ja de 7-de agosto de 197.
CUERPO DE TREN
Capitán,
b. Feliciano Czstillo Ríanlos, con
la antigüedad de 12 de junio de 1937.
Sargentos
D. José Ruiz Pomar, COU la anti
güedad de 31 de diciembre de 1936.
D. Andrés Francisco Cuesta, con
la de 1 *de junio de 1937.
Barcelona, 22 Cle enero de 1938.-
Fernández Bolafius.
sw.•■•••■•■■•
Circular. Excmo. Sr. Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los zoi comprendidos en la
relación que empieza con el mayor
de Infantería I). Manuel Mora To
rres y termina con el teniente de In
tendencia D. Agustín Serrano Cues
ta, en los empleos en campaña del
Arma y Cuerpo que se señalan, y
con la antigüedad que se indica, du
rante el tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. paria
nacimiento y ctimplimiento.
lona, 23 de enero de 1937.
e. D.,
FRRNÁNDSZ Boutflos
Señor...
SU co
Barce
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
MayOleS
D. Manuel Mora Torres, con la an
tigüedad de 31 de diciembre de 1936.
D. Martín Ortega Pérez, con la
misma.
D. Juan Lozano Manzanera, con la
de I• de febrero de 1937.
D. Eduardo Pérez Segura, con la
misma.
Capitanes
D. Rafael RIOS Vela, con la anti
güedad de 3r de diciembre de 1936.
D. Ignacio González Gómez, -con
la misma;
I). Milano Manzano García Calvo,
con la misma.
D.• Silvino Sánchez Flórez, con la
misma.
D. Justo Roncero Barajas, .con la
misma.
I). Felipe Gutiérrez Rodriguez, con
la 'misma.
D. Francisco Blanco Pérez, con la
misma.
D. Luis Romero González, con la
de i de enero de 1937.
I). Antonio Varws Romero, con
la misma.
D. Joaquín Casas (uisado, con la
misma.
1). Manuel :Wicí'is Domínguez, con
la
D. Vicente Serrano Cuesta, con la
Misma.
l). Eladio Serrano Cuesta, con la
misma .
I). Antonio Mas Menezo, con la
misma.
I). Vicente Ibars Ronda, con la de
de febrero 1937.
D. Miguel Fernández Pifien), con
la misma. .
D. Manuel Borrego Torregrosa, con
la misma.
Filemón Espinaco del Amo, con
la misma.
D. Juan Pefia Rodríguez, con la
misma.
D. José Carratalá Andrés, con la
de io de febrero de .1937.
D. Antonio Temblndor López,
la de 1 de ag( NI.° de 1937.
Tenientes
1). Nicomedes ClIsecres Mendoza,
con la antig-iicdad de 31 de diciem
bre de 1( ),).
I). Angel Moreno Rojas, con la
misma.
I). Jerónimo jorg-e llarrag-án, con
la misma.
D. 'sacarías jini(nez Plaza, con la
misma.
I). Francisco
la misma.
I). Catalino G'aniarro Sandoval, con
la misma .
D . Pablo Caneoya Cantoya, con la
itiisina.
D. Jesús García López, con la mis
ma.
I). Inocencio V illasev il Pul ido,
con la misma.
ct 111
Carcía García, con
D. Apolonio Gallego Mora, con la
misma.
D. Auxilíano Benito, Pérey., con la
misma.
D. Antonip Martín Sanz Pimentel,
con la misma.
D. Leoncio Rainero García, con la
misma.
D. Eulalio Vargas Gálvez, con la
misma
D.* Rafael Lopera Uceda, con la
misma.
D. Eduardo Caro Bermudo, con la
de r de eliero de 1937.
D. Luis Durán Fernández, con la
misma.
D. Eusebio David Tinco, con la
misma.
D. José Gibaja Ramos, con la mis
ma.
D. Esteban Pustillos Calvín, con
la misma.
D. José Pérez Vivas, con la mis
ma.
D. Emilio García del Arco, con
la misma.
D. Doroteo I3arrios Sanz, con la
Misma.
D. Antonio Casillas (ómez, con ,
la misma.
I). Angel Iglesias Martín, con 111
misma.
D, Valentín Lozano de Abajo, con
la misma.
D. José Hidalgo Guerra, con la
misma.
D. jerónimo García Alfaro, con la
misma.
D. LucianoVelasco Zambrana, con
la misma.
M,:nuel Sánchez Torres, con la
misma.
I). Eduardo Escot Bocanegra, con
la misma.
D. Bienvenido Manzano Díaz, con
la misma.
D. Francisco Asencid Jurado, con
la misma.
D. Manuel Vallejo Leiva, con la
misma. •
1). Manuel Jiménez 'Perdigones,
con la ,misma.
I). fuan Castro Navarro, con la
misma.
1). José Gzrrido Acevedo, con la
'
m isma.
D. José Vivar Ramos, con la mis
ma.
;1). José Colchón Ríos, con mla isIi1.-
josé Sánchez Rodríguez, con la
misma.
1). Cristóbal TorreS (il, coi] la
misma.
.1). Roberto (;(5mcz Roldán-Cuarte
to, con la dc ro de enero de 1937.
I). Borrás Cano, con la
misma.
13. Ovidio Monsalvo Sánchez,
la de 12 de cuero de 1937.
I). Antonio Muñoz Calderón, con la
de i de febrero de 1937.
D. Enrique González Estévez, con
le misma.
D. Cristóbal Tirado Lechado, cm
la misma.
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1), José Pérez Ramírez, con la mis_
ina.
D.' Francisco García Fuentes, con
la misma.
I). Diego Murató García, ,con la
misma.
D. *Juan Pérez ()caña, con la mis
ma.
D. Antonio Vargas Soriano, con la
de 28 de febrero de 1937.
D. Daniel Bosch Mora, con la de
2 de Phril de 1937.
D. Matías Alvarez Alvarez, con la
misma
.
D. Javier Rodríguez Moyano, con
la de 4 de abril de 1937.
D. julio Martínez .Prieto, con la de
6 de abril de 1937.-1
Sargentos
D. Antonio Isaac Gañán, con la
antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
1). Alfonso de Pablo Hernández,
con la mism.n.
I). Nicolás :Puebla Segovia, con la
111iS111.9.
Ti. Antonio Esteban Aranda, con
la misma,
D. Ricardo Doncel Dávila con la
-
I). Pedro Gómez Hidalgo, c.on la
I). Rufino Gutiérrez Díaz, con ,la
I). Ramón Contreras -1\lo11Lleda, con
la misma.
D. julio Moreno Rosell, con la
misma.
I). Agustín García Cobos, con la
D. Florentino Escalona Muñoz, con
la misma.
1). Teófilo Sevilla Madridejos, con
la misin.?..
D. Agustín Gómez Ballesteros, con
la misma.
D. Luckano Verduguez Cicuendes,
culi la misma.
1). Miguel Benito Fernández, con
la misma.
1). Adrián Minaya Ro(1ríg-uez, con
11 misma.
I). Nemesio Martín Ruiz, con la
misma.
1), Ciregorio Moreno Contreras, conla misma.
1). c;oliza10 Serrano 1Zoincra1, con1,11 misma.
1). c;asirir Aliad& Romero, con la
1). Ilenigno Anadk.'s Palmero, conla misma.
Félix Aran(la *Romero, con lamisma.
I). Antonio Serrano Castaños, con1,a misma.
I). Eugenio 11(Irnández Agando,
c()11 la misma.
I). Toiii; Infantes Núñez, con lamisma.
I). Juvenal ('..arcía Pérez, con lamisma.
1). Quiterio Biezma Olivares, conla misma.
1). SebastiMi García-Miguel Villa
mayor, con la misma.
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D. Emiliano Fernández del Cam
po, con la misma.
D. Juan Bautista G11,1ego de Ler
ma, con la misuut.
D. Germán Parra Marcos, con la
misma.
D. Argirniro García López, con la
misma.
D. Catalino Pulido Carda, con la
D. Julián Carreño Sánchez, con la
misma.
I). Leanclro Sánchez García, con
la misma.
D. Gregorio Bellos° Barbado, con
la misma.
D. Ildefonso Ruiz Pavón, con la de
de enero de 1937.
D. Maria4 Ibáñez Rivas, con la
misma.
D. Pedro Cozas Robles, con la mis
ma.
D. Gregorio Cambronero Martínez,
co'n ,la missnp.,./
D. Carlos Samarin Hernández, con
la misma.
D. Cesáreo Bernardino Gonz(tlez,
con la misma.
I). Alfredo Alández Carretero, con
la mistw...
D.. Gregorio Aldea Sevilla,„ con la
misma.
I). Santos Masó Lápez, con la mis
ma.
D. Timoteo Sánchez Ventura, con
la misma.
D. Ser7fin Monsalvo García, con
la misma.
D. Francisco García Arroyo, con
la misma.
D. José Pifia Martín, con la mis
ma.
I). Juan Gatera «Benítez, con la
misma.
D. Agustín 131P.nco Garrido, con
la misma.
I). Melchor Morales I3elmonte, con
la misma.
D. José Fernández Aguilar, con la
misma.
D. Antonio Zamora de la Cruz,
con la misma.
r. José Montañés Torres, con la
misma.
D. Leonardo Valderraina Pra(a,
con la misma.
•I). José `Gil de Tejacla Cabailas,
^rvii la misma.
D. Pistó 1Caf1
la misma.
I). Antonio Pozo
misma.
D. José!
Ui i Sula
D. Antonio ,l: én
misma.
D. Francisco Fernández Rondon(,
con la misma.
1), Eusebio Pastor Ramírez, conla misma.
D. Miguel Cortés Santiago, con lamisma.
D. José Hidalgo Quirós, con la
sm.1
D. Francisco Torró Pardo, con la
izares C,irrasuo, con
G11-111('h! )
S011 S3 , (`( )11 la
I:oldán, con 1:1
con lalesa(1o,
D. Juan Millán Sánchez, con
misma.
.1). Diego Navarro Gallego, con
misma.
D. José Montero Vargas, con
misma.
D. Cayetano Morales Becerra,
la misma.
D. Antonio' Pérez Ledesma,
misma.
D. Salvador Gómez García,
misma.
D. Juan Castejón.Herrera,
misma.
D. Rafael Pastora Conde,
misma.
D. Luis
misma.
I). Juan 'Arias
ina.
D. Jesús Arizala
misma
la
la
la
con.
con la
con la
con la
con la
Domingo Lliso, con la
López, con la mis
Urdiain, con la
D. Oleg-ario Barroso Toledano, con.
la de enero 1937.
D. Antonio León Fernández, con
la de febrero 1937.
D. Francisco •Alvarez Benítez, cone
la misma.
D. Antonio Salguero Valle, con la
misma.
I). Francisco Fernández Tizón, con
la misMa.
D. Alfonso Téllez ubio, con la
misma.
Juan Pérez Le(iesma, con la
misma.
I). Cayetano l'indo Gallego, con
la misma.
1). Agustín Sáez González,. con la
misma.
I). Miguel Ramírez' Moreno, con
la misma.
D. José Sánchez Mancha, con la
misma.
D. Pascual Navarro Carrasco, con
1:1 misma.
1). José Amat Macía, con la misma.
I). José María Chico Navarro, con
la misma.
D. Francisco Romero Castañeda,
con la misma.
D. Fernando Andrade Pulido, con
la misma.
1). jo.;( Aires Valdetrama, con la
misma.
1). Andrés Molina Toledo, con la
misma.
1). »Huid Mancera Mata, con lamisma.
1). Antonio Cabrera Bel, con la
misma.
1). Salvador .141tra Ilerrera, con
111 i sm
la
1). Francisco García Carrero, conla misma.
1). José Caro Elena, con la misma.
1). José Caballero Sabariego, conla 1111,111a.
1). Hilarlo Marín López, con lamisma.
1). Quitcrio Manzanci o Carrasco,
con la mism„.
I). •Cabriel Cami os López, con lamisma.
D. ,Iuan Alai Une/ León, con la
de 1 ninrio
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D. José López Fernández, con la
misma.
I). Alfonso Se..novillas Cerezo, con
la
o. Andrés Jurado Carrasco, con
la de 1 mayo 1937.
I). José Cano ( arcía, con la de
julio de 1937.
I). Francisco Bazaga Pulido,' con
la misma.
1). Juan Becerra Melgar, con la
de 1 septiembre 7937.
INGENIEROS
Teniente
D. José Barroso Atienza, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
Sargentos -
I). Gabrid del Haro Solero, con
la misma.
D. Antonio Corona Gil, con la
misma.
I). Antonio Hidalgo 'Guerra, con
la misma.
CABALLERIA
capitán
D. Fermín Zahiño González, con
la antigüedad de 1 enero- 7937.
Teniente
I). Framásco González Lcrenzo,
COn la de 1 septiembre 7937.
INTENDENCIA
Capitanes
D. Carlos Serrano Gil, con la an
tigüedad de .31 diciembre • 1936.
I). Luis de La Rosa Salm, con la
de 7 enero 7937.
Teniente
D. Agustin Serrano Cuesta, con la
de 1 enero 1937.
Barcelona, 23 de enero de i938.-
Fernández "lobatos.
.
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la (A-den
circular de 22 de septiembre último
(D. 0. núm. 229.), he resuelto con
firmatl a tíos compr.nulidos en :II
relación de cuarenta y ocho, que em
pieza con el capitán de Infantería
I). Horacio Valencia Serrano y ter
mina con el sargento de Infantería
I). Vicente García Maquedano, en
los empleos en campaña del Arma
y Cuerpo que se señala con la
antigüedad que se indican durante el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V.• E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baile
lona, 22 de enero de 1938.
P. D.,
PER NA N DEZ BOLA ÑOS
Señor...
RELACIÓN OUP. RE CITA
INFANTER ¡A
Capitanes
D. Horacio Valencia Serrano, con
la antigüedad de 1 junio 1937..
1). Francisco Blanco Agnila, con
la de 1 julio 1937.
Tenientes
I). Eutiquio Barca l'uste, con la de
31 diciembre 1936.
I). José •14. Sempere (ómez, con
la misma.
I). Dionisio Jele La Hoz Cava, con
la misma.
I). Crescencio Jiménez Castillo,
la de I enero 1937.
I). Teodoro Martínez Cobo, con la
de 1 marzo 1937.
1). Luis Miras Sánchez, con la de
4 marzo 1937.
I). Leocadio Sánchez Molinero, con
la (le i mayo 1937.
I). Antonio Caparrós Cervantes,
con la misma.
Sargentos
D. Angel Almag-ro Jacome, con
de 31 dicpembre 1936.
D. Fidel Salamanca
la ' misma.
D. Juan Sepúlveda
la de .7 abril 1937.
I). Matías Arribas
la de 1 inaVo 7937.
I). Mantle-1 Gómez
la misma.
I). Valentín Cerezo Jiménez, con
misma.
Rotnán
la 111iSilla.
I). Benito Fernández ( ;enov(s, con
la misma.
I). Lorenzo Conejero Narbón, con
la miS11111 .
1). José Aloreno Briones, con la
misma.
D. Adolfo Gálvez Vicente,
de Ic‘mavo r937.
I). Emilio Rodríguez Pérez,
de 31 mayo 1937.
D. Basilio Gil Muñoz, con la de
7 junio 1937.
I). Antonio Escribano Martínez,
con la misma.
1). Elías Casamayor Alcarria, con
11 iiii-,ina.
I). Fernando Monasterio Vázquez,
con la misma.
D. Amable Alvarez Fernández,
con la <de 6 junio 1937.
me- D. Antonio Muñoz Alvarez, con la
de 20 i i0 1937.
D. Pedro Más Candela, con la de
29 junio 1037.
1). Faii4ino Martínez Sevilla, con
1:1 (le I julio 1937.
1). Remigio Lozano Fernán(1ez, con
la mistna.
D. Elíseo Escalona Huerta, (on
de i aeob)to 1937.
D. Feliciano Descalzo Evangelio
con la inkina.
I). Serapio Serrano Albarrilla, con
la misma.
I). A polonio Meneses Toro, con la
D. Alberto de la Cruz Delgado,
con la misma.
1). Román Hon(larza Bueno, con la
misma.
1«). Ex1)().4ito Muñoz, con
la misma.
Ti. Diego Hidalgo López, con la
misma.
C011
la
Mateo, con
Español, con
Carrasco, con
Almagro, con
la
Miravet González, con
con la
con la
I). José Gonzalo Galán, con la
misma.
D. Antonio Fernández Bernal, con
la misma.
D. Domingo ,Belardo Durán, -con
la misma.
D. Rafael García Justicia, con lá
misma.
I). Angel Barba Torres, con la
misma.
I). Froilán Martín González,
la de 27 agosto 1937.
I). Luis de San Julián Valero,
la de 1 septiembre p1937.
I). Dionisio Martín Pajuelo,
la misma.
D. Vicente García Maquedano,
la misma.
Barcelona, 22 de enero de 1938.-
Fernández Bolailos.
•••■••••••■■•
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último
(I). o. núm. 229), he resuelto con
firmar, a los nueve compremdidos en
la retas ión que empieza con el a
pitán 1). Francisco Martorell Pérez
y termina con el teniente D. 14,nri
que Mumbrú Ferret, todos. de Inten
dencia, en los empleos en campaña
que se sefialan, y con la antigüedad
utje se indica, durante el tiempo y
duracicem de la misma.
Lo comunico a V. E. para su cH
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de e' nero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
CCP/Manes
I). Francisco Mítrtorell. Pérez, con
la antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
D. Santiago Carro García, con la
de 3 de enero de 1937.
I). 'Luis Mulas González, con la
de 31 de cnero de 1937.
I). Manuel Mayol Franqucsa.,
la de 1 r de julio de 1937.
I.). Rafael Castelltort Vila, con 1:1
misma
.
c(-11
Tenientes
I). Edtu.rdo Urech López, con la
antigüedad de 22 de enero de 19j;.
D. Felipe Pérez Laguna, con la de
30 de marzo de 1937.
1). Francisco Cuenca Cantos, con
la de lo de mayo de 1937.
D. Enrique Mtunbrú Eerret, con
la 11 (le julio (le 1937.
1Vrcelona, 24 dc enero (le i93S.-
Fernández. 13o1años.
C 'dar.
to que la orden circular de S (le
enero último (1). 0. núm. 15), en la
que fig-ura relación que empieza con
el mayor (le Infantería 1). José lla
nero Valtero y termina cnn el sar
gento (le' Intendencia 1). Manuel Du
que Villarta, se entienda rectificada
por lo que se refiere a la antigüe
dad que corresponde a los sesenta
Excmo. Sr. : 1 Te resnel
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y un sargentos de Infantería com
prendidos entre D. blantiel Garri(lc
Borque y I). Eulogio Nogales Vedia
en el. sentido (le que la que les co
rresponde és la de 31 de diciembre
(le 1936 y no la de 31 de diciembre
de 1937, como en aquélla se dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de enero (le 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS.
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que 1;t rellición que sigue a la
circular del 25 de diciembre último
(1). 0. núm. 313), en la que figura el
capitán de fitfanterfia D. Alfonso
Díaz Ageros, se entienda rectificada
en el sentido de que sus verdaderos
nombre y apellidos son : I). Alfon
so Dfaz-Agero Jiménez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de enero de 1938.
P. D.
Señor...
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He restrol
(to que la relación (pr..! sigue a la
circular del 20 de diciembre últinte
(D. o. núm. 311), en la que figura
el teniente de Infante-11a D. Fran
cisco González Lorenzo, se entienda
rectificada en el sentido de que el
Arma es la de Ingenieros, por haber
estimado la rectificación el presiden
te de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. flarce
lona, 21 de- enero de T938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. 1.4;xcnio. Sr. : He restivl.
to que la lelaci("n que sigue a la
circular (le 12 (1t. enero, últime
(D. 0. núm. 18), en que fig-tira ci
sargento de Infantería D. Victoric
Fernández Gómez, se entienda rec
tificada en el sentido di. (pie l m
pleo que le corresponde es el du te
T,o comunico a \'. E. para SU e0-
11()(imi.ento y cumplimiento. Barce•
1(,int, 22 (1.0 ellen) de Ic)3S.
P. D.,
FERNÁNDEZ 1501.AÑOS
Circular. Excmo. Sr. : TIL resuel
to que la relaci(n que sigue a la ci•
cular (le 11 (le citen) Últ.1111() (1)1AltD)
()11( 1A1, 111'1111. 17), en que fig-urin
slirt,,entos (le luí interfa I). Nlarin()
Cataián nerv(is, 1). Allonso :\lon(1)
Seguro, 1). Fi- nciseo l'ontelo Ro_
arlo, I). Antonio 11ar1ín Ilut ta(lo
y 1). Nlarcelino Iklitteu Verdugo, se
entienda re ti ficada en el sentido (le
nue sus veidifleros nombres V ape
llidos son : I). Nlarino Cat
vá, D. Alfonso Moneo Segura, don
Francisco Pozueco del Rosario, don
Antonio Martínez Hurtado y D. Mar
celiano Mateo Verdugo.
Lo comunico a V . E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ikrce
lona, 22 de C.Den) de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la cir
cular de 12 (le enero último (I). (). nú
mero i()),, en la que figuran los te
nientes I). José i‘tarí• Lottbert Sáinz,
D. Angel Pérez y 1). Fé
lix Salas Albión, sargentos don
Iklanuel Jiménez Gallego, D. Juan
Hernández S( .1 D. José Martín
Gonr'll( 1 1) José. Fletes Mong-ada,
D. Lurio Mardi] IZtliz, 1), Carlos
Rodríguez ex no, I), Luis Casere
( '1uerrero, 1). 1:711ió11 Navarro Gor(li_
no, 1.), Maximiliano Alcohnla llodrí
guez, D. Mariano Rodríguez Ferre
•o y I). 1(1'1-m'in (le 1.a Cruz G(')inez,
se entienda rectificada en el sentido
de cine sus verdaderos" innnbres y
apellidos son los de los tenientes, don
José Ma•fa 140111et Sáenz, D. Angel
Pérez 171-ibar1i y I). Félix Salas Al
biol, y los de les sargentos, I). An
tonio Jiménez ( .allego, I). Juan lIer
nández S( ito, I). José Alartínez ( on
zález, I). José lleves Moneada, don
Eladio Martín-Sanz Ruiz, I). Car
los Rodríguez Salt, D. Luis Casares
( ;uerrero, 1). 'Ramón Navarro Cordi
do, I). Maximiliano A do Rodrí
guez, D. M'orlan() Ro(1rignez herre
ros y 1). Román (le la '1.11-7. Gómez.
140 comunico ít V. E. para -.11 co
nocintientl) v cumplimiento. llarce
lona, 23 de enero (le 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. F,xcino. Sr. ; Visto el
certi.ficadl, de reconocimiento facul
tativo practicado al tenicutcy de In
fantería I). José 141orente Morales,
Cuyo documento se comprueba que ti
hitt:Tes:Ido ha sido declarado inútil
total por padecer enfermedad inclui
da en el vigente Cuadro de Inutili
dades, he resuelto canse baja por
lin del mes actual en el Atina qtic
pertenCCC, Cilledmicio en la situneil")ii
militar que por sus 'años Sety -
('105 le correspon(la.
Lo (1011111111(10 R V, E 1)11"3 ,;11 co
nocimiento y cumnlimiento. Barce
lona, 26 (le enero de 193S,
13. D..
FERNANDF.Z 1101,A ÑOS
Excmo. Sr. : 1 le resuel
to que el teniente de Intendencia en
cami afta D. Rafael (*Jarcia G(')1nel
con destino en la Compañía (le l'a
nificación del IV Cuerpo de Ejér
cito, cause baja en el Ejército por
haber sido declarado inútil total pa
ra el servicio militar por el Tribunal
Médico Militar Permanente de Re
•
• •
conocimientos, en Madrid, el día 29
de diciembre último, por Faderer unadoble lesión mitral de origen reumá
tico, con deficiente compensación, en
fermedad incluída en el número 58,
letra E, Grupo prime/o del vigen
te Cuadro de ExencioneA•
1,0 comunico ¿i V. V. ara su co
nocimiento y eumplinih-lto• Barce
lona, 2(-, de enero de
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excnio. ..r. : En vista
del certificado del reconocimiento
facultativo practicado z.1 alférez de
la escala de complemento del Cuer
po (l(. Intendencia 1). Angel
(lel Olino, i or el que se co:nprueba
que ha sido declarado inútil total
para el servicio militar, he tenido
a bien disponer cause laja en el
Ejército.
140 comunico a V. E. í ara su en
winlieuto y cumplimiento Batee
lona, .:() de enero (le' 1938
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Valencia, fecha 22 del 111vS actual,
y el certificado facultativo que al
mismo se une, exi edido por el Tri
bunal Médico 111ilitar de la expre
sada Comandancia, 1)or el que se
acredita que el mayor médico del
Cuerpo de Sanidad Militar I).
fi:jo Garilleti. Casado, en situación
de reemplazo por vitlernm cu la mis
ma, según orden circular de 25 (lk:
enero del pasado año (I). (). núme
ro 25), padece enTermedad de ca
rácter inGurable, por lo que le con
ceptúan inútil vara el servicio mi
litar, he resuelto que el interesad('
cause baja en el Ejército, por fin,
I11 presente mes., señal:m(1(11;11e el
haber pasivo 91te le cort,'sponda porla Dirección lyeneral de la Deuda y
Clases Pasivas.
1,o comunico a V. E. para sil co
nocimiento y cumplimiento. Bar«--
lona, 24 de enero de 19,;S.
P. D.,
FRRNANDRZ Al:0$
Señor...
QUINQIIENI(Vi
( 11(.111(1r. EXCMO. SI . : Vista la
piopticsta de quinquenio krnittlada
a favor del capitán del Cuerpo Au
xiliar de Intendencia 1). Eustaquio
Santos I:odríguez, he resuelto con
cederle cl premio de efeutiv:da(1 de
500 p(...setas anuales 1)01' contar cin
c( a11014 C11 S11 (.1111)1(0, C(11111) CO111111*(11
(1111(1 t'11 el decieto de 28 (le febrei
1,)33 (I). (). núm. 50), que pet
cibilá a partir (le ptimero tic febrc
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ro próximo, con arTeglo a lo dis
puestp en la orden circular de 24de junio de 1928 (p. O. núm. 14o).,'Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de enero de '1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr. :- Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Madrid de 19 del corriente, dando
cuenta de haber declarado, con carácter provisional, en situación de
reemplazo por herido, a partir deldía primero del mes de septiembre
último, y con residencia en Madrid,,
al sargento de Infantería D. José
Vergara López, he resuelto aprobardicha determinación por hallarse come
prendido en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
"Ntiocimiento y cumplimiento. Barce- •
lona, 26 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RETIRADOS
Circular. Excmol Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería mo
vilizado D. Félix García Martínez,
cese de prestar servicio, por haber
sido declarado inútil, continuando
en su anterior situación de retirado,
a Va que pasó por orden circular de
18 de julio de 1931 (D. O. núme
ro 158).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. I3arce
lona, 25 de,enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
1111.1•■■•••■
JEFATURA DE SANIDAD
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He dis
puesto que por ser de avanzada edad
y resultar necesarios sus servicios
profesionales a la población civil,
habiendo acreditado debidamente es
te particular, cause baja en el Ejér•
cito el teniente. farmacéutico provi
sional D. Juan Autonio Escudero Hi
guera, nombrado por orden 'circ_ular
de
•
17 de enero del pasado año
(D. O. núm. 19).
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barce
lona, 26 de enero de r938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Declarado
inútil total por el Tribunal Médicc
Militar de Barbastro, el aspirante
provisional de la Sección Auxiliar
Facultativa del Cuerpo de SanidadMilitar D. José Giner Roselló, por
padecer enfermedad incluida en el
grupo primero (letra A) del Cuadro
de Inutilidades vigente, he resuel
to que dicho practicante militar cau
se baja en el Ejército para todos losefectos.
Lo comunico a V. E. -"para su conocimiento y cumplimiento I3arce
lona, 26 de enero de 1938.
P. D..„BFERNÁNDEZ OLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Declarado
inútil total por el Tribunal Médico
Militar del Hospital de Evacuación
del Ejército del Este el aspirante
provisional de la Sección 'Auxiliar
Facultativa del Cuerpo de Sanidad
Militar D. Salustiano Estadella Al
bifiana, por padecer enfermedad in
cluida en el número 94, letra I, del
grupo primero del Cuadro de Inutilidades vigente, he resuelto cau
se baja en el Ejército para todos losefectos.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento Barce
lona, 26 de enero de 193S.
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLAÑOS
Señor...
DESTINOS
- Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación de
destinos que sigue a la circular de 29de diciembre pasado (I). 0. núm. 2,
de 1938), se entienda rectificada porlo gue respecta al mayor niédico pro
visional D. José Pujol Grua, en el
sentido de que su empleo es el que
queda consignado v no capitán mé
dico provisional, como en aquélla sedice. -
5 Lo cornunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barce
lona, 27 de enero de 1938.
Señor...
O
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el jefe y oficiales médicos
provIsionales del Cuerpo de Sanidad
Militar que figuran en la siguiente
relación, pasen a servir los destinos
que en la misma se indican, verifi
cando su incorporación eon la máxi.
ma urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento Barce
lona, 27 de enero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor.
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor médico
D. Rafael Ruano Riesgo, a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Extremadura.
•
Capitanes médicos
D. Juan Arespacochaga Martínez
Corera, a las /órdenes del jefe de Sanidad del Ejército de Extremadura.
Tenientes médicos
D. Isidro Pérez Lalulia, al batallón de Retaguardia num. 6.
D. Emilio Rocosa Palet, de a las
órdenes del Comandante General 'de
Ingenieros del Ejército del Este, a lacompañía de Parque y Talleres de la
Inspección General de Ingenieros.
D. Isidro Migallón Sánchez, a las
órdenes del jefe de Sanidad de la Co
mandancia Militar de Valencia.
D. José María Núñez Espinazo, al
XXI Cuerpo de Ejército (confirmación.
Barcelona, 27 de enero de 1938.—Fernández Bolafios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal facultativo provisional del Cuerpo de Sanidad 1■iili
tar que figura en la siguiente rela
ción, de a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército del Centro, pase
destinado a las del de la Base Naval
de Cartagena, incorporándose con to
da urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
, nocimiento y étimplimiento Barce
lona, 25 'de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán médico provisional D. Pe
dro Cortés Verdtí.
Teniente médico provisional don
Enrique Cano Ladrón de Guevara.
Auxiliar facultativo segundo don
Antonio Sánchez Sánchez.'
Otro, D. Fernando Pardo Pardo.
Barcelona, 25 de enero de 1938.
- Fernández Bolafios.
Circular. EXCMO. Sr.: He resuel
to que el personal facultativo pro
visional del Cuerpo de Sanidad Mili
tar que figura en la siguiente rela
ción, pase a servir los destinos que
en la misma se le asignan, verifi
cando su incorporación con toda ur
gencia.
–Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento 13arce
lona, 26 ,de enero (le 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes médicos provisionales
Juan Hourcade Hernández, del
V Cuerpo de Ejéncito, al Hospital
Militar de Madrid núm. 14.
D. César Salamanca Pareja, del
VIII Cuerpo de Ejército, al VII.
D. Andrés Sanz Vilaplana, de los.
Servicios de Transfusión de Sangre,
al Ejército de Andalucfa,,eomo jefe.
de la Sección de Higiene y Desinfec
cio'yn
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I). Julián' Fernández López, del
Ejército de Andalucía, a las órde
nes, del jefe de los Servicios Quirúr
gicol del Ejército.
11. Joaquín Goyanes Alvarez, del
XIV Cuerpo de Ejército, al Hospi
tal Milita base de Cuenca, para el
Servicio de Transfusión de Sangre.
D. Roque Sabater Cots, de la Clí
nica núm. 3, depencliepte del Hospi
tal Militar base de Albacete, a la
asistencia del personal del Castillo
de Montjuich.
Tenientes médicos provisionales
D. Santiago Manresa Bufe, al Ser
vicio de Tren del XVIII Cuerpo de
Ejército (confirmación).
D. Ramón Monegal Sarda, a las
órdenes del jefe de Sanidad del XII
Cuerpo de Ejército, como jefe de
Equipo Cruirúrgico (confirmación).
D. Juan Pagés Bonacasa, a la De
fensa de Costas- (confirmación).
D. Joaquín Bonet Bosch, de la
asistencia al personal del Castillo dé
Montjuich, al batallón de .Ame41-alla
doras del XII Cuerpo de Ejército.
Auxiliar facultativo se.kfu;¿do
D. Alejandro Navarro Aiastuay, a
la Clínica -m'un. ç (Benasal), depen
diente del Hospital Militar base de
Castellón (confirmación).
Alférez odontólogo provisional
D. Luis 011er Fábregas, C,e De
Jensa de Costas, a la Plana MiTor
'del XI Cuerpo de Ejército.
• Barcelona. 215 de enero de 1938.—,
Fernández Bolaños.
Circular74. Excmo. Sr. : Padecido
error en la publicación de la orden
circular de 17 (Id actual (D. O. nú
mero 17). por la que se destina a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Centro, al alférez médico del
Cuerno de Sanidad Militar D. pian
Salván Martín, lie tenido a bien dis
poner se
• entienda rectificada en el
sentido de nue su categoría es la que
°necia consignada y no teniente mé
dico, como en aquélla se dice.
Lo comunico a V. E. para su-co
nocimiento y cumplimiento Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAROSI
Señor...
Circular. Excmo:. Sr.: 1 Ic resuel
to que los soldados D. Antonio Liosa
Guijarro y D. Antonio Moya Fernán
dez, licenciados en Medicina y Ci
rugía y pertenecientes al segundo
Centro de Instrucción y Reserva de'Sanidad Militar, pasen destinados,
en calidad de médicos, al XII Cuer
po de Ejército, causando alta en es
te último Cuerpo y baja en la Unidad de procedencia a partir de la revista de Comisario del próximo mes
de febrero y verificando su incorpo
ración con la máxima turgencia.Lo comunico a V. E. para su co
•■••••11111.1•■•
nocimiento y cumplimiento Barce
lona, 27 de enero de 1938.
Señor...
P. D.,
,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
MARINA
SUBSFM?M'ARE
Este Ministerio ha dispuesto 'Tom
brar Comisario de la Flota al tenien
te coronel de Intendencia de la Arma
da D. Ernesto Vicente Frantz, quien
tomará posesión de su destino con
, la mayor urgencia.
Barcelona, 28 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto nom
brar Intendente de la Base Naval
Principal de Cartagena, al teniente
coronel de Intendencia de la Armada
D. Francisco Bosch y Fernández Vi
llamarzo, quien _cesará eti su actual
destino.
Barcelona, 28 &d'enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el capitán de corbeta
de la Reserva Naval D. Francisco
Sánchez Cortés, cese en su actual
destino y pase a las órdenes del jefe
de la Flota.
Barcelona, 28 de enero de 1938.–t.
El Subsecretario. Valentín Fuentes.
Seilor Jefe de la Secci(n de Personal.
Señores...
•
1
RECCION DR PERSONAL
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION -
Excmo. Sr. : Vista la instancia del
auxiliar de almacenes de primera
clase D. 'Enrique de Murcia Luna,
en solicitud de dos meses de prórro
go a la licencia que por enfermo dis
fruta, dado su estado delicado de
salud, y lo que se manifiesta en el
certificado médico que acompaña,
que considera de absoluta, imperio
sa e imprescindible necesidad la con
cesión de la expresada prórroga, este
Ministerio ha resuelto concedérsela
y a partir del día 20 del mes actual,
fecha en que terminaba la licencia.
Barcelona, 28 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentin Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Señores...
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Circular. Se dispone cambien de
destino los maestros armeros que se
relacionan, pasando al que al frente
de cada uno de ellos se indica.
ame~1111'
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Maestro armero de primera D. Jo
sé Martínez (iménéz, de la tercera
Brigada de Infantería de Marina
(94 en operaciones), al regimientoNaval núm. 1.
Maestro armero de tercera D. Joa
quín nontesinos Roca, del regimien
to Naval núm. r, a la tercera Bri
gada de Infantería de Marina X94 en
'operaciones).
Barcelona, 29 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
MARINERIA
Este Ministerio ha dispuesto que
los auxiliares alumnos de radiotele
grafía D. José-- Antonio Armada y
D. Rafael Torres Toimil, cesen de
prestar sus servicios en la Flotilla
de Vigilancia y Defensa Antisub
marina de Cataluña y pasen a con
tinuarlos al destructor «José Luis
Díez».
Barcelona, 28 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentin Fuentes.
Señores...
Como resultado de propuesta formulada al efecto, se dispone que el
auxiliar alumno de Artillería 4, Jo
sé González Paadin cese de pristar
sus servicios en esta Subsecretaría y
pase a continuarlos a la Flotilla de
Vigilancia y Defensa Antisubmari
na de Valencia.
Barcelona, 28 de enero de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
SECCION DR MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
Este Ministerio ha dispuesto quelos tenientes maquinistas D. Ramón
Pose Soto, D. José Lara Corrocher
y D. Joaquín Jorquera y Menéndez
de la Vega, cesen en sus actuales
destinos y queden a la terminaei¿a
de la licencia que disfrutan, a di3p0-*sición del Jefe (le la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.
Barcelona, 29 de enero de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máquoms.
Sefiores .
AVIACION
SUBSECRETARI A
Circular. Excmo. Sr. Artículo
primero. El personal del Grupo de
Protección del Vuelo que actualmen_
te desempeña cometidos de telegralis
tas-teletipistas, ayudantes de electri
cistas, meteorólogos de Aviación, in
formadores de meteorología, telefo
nistas y jefes de brigada, jeks detendido, mbos sub-jefes y obreros delínea en las brigadas de tendido, y
que, por sus prácticas en estas esPe
cialidades, estudios acreditados o porexámenes complementarios, hubiesen
demostrado, e juicio clql jefe del Gru..
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po, su plena capacidad para el des
empeño de estos cargos, será pro
puesto para el titulo correspondiente,
cuya ccncesión les dará derecho a las
ventajas que después se mencion:(r..
Las materias cuyo conocimktitc
práctica habrán de acreditar arte el
jefe del Grupo de Protecci 11 (lel <\, ue
10, serán las siguientes .
a) Pl-ra los telegrafistas-teletipis
tas Electricidad, transmisión y recepción en Morse (eléctrica y óptica)
a una velocidad de 18 palabras la
eléctrica y 16 la óptica, por minuto,
y práctica en teletipos y conocimien
tcs de su funcionamiento.
b) Par los meteorólogcs de Avia_
ción : Física, química, mat2máticas,
meteorología, práctica-de aparatos (leobservación, funcionamiento y cpliración de los mismos, scndeos aero
lógicos, pesado y llenado de globossondas y pilotos, construcción de
gráficos, manejo de claves, cifrado ydescifrado, construcción de cartas iso
.báricas, isotérmicas, isonefas, isono
malas, (le tendencia, de nubosidad,de rutas, perfiles, conocimientos generzles de nubes y todos cuantos fe
nómenos atmosféricos integran la me
teorología al servicio de la Navegación érea.
c) 'Para los informadores de me
teorología : Cultura general, Pectura(le aparatcs, sondeos aerológicos, cifrado y descifrado, manejo de claves,maiDejos dé' instrumentos, cartas -de
nubosidad, código internacional de
nubes, colocación de mapas de tiem-,
po, rutas, mapas aerológicos y unapequeña práctica de telefonista. .
(1) Para los telefonistas : Electri
cidad elemental, pilas, etc., manejode centrales telefónicas, conexiones
e instalaciones de teléfonos, prolongación y bajadas de líneas, derivaciones de circuitos, montajes de teléfonos en derivación, sorpresa de
comunicaciones, corte de líneas sin
interrupción de circuitos, conocimien
tos de averías normales, intenciona
das, forma de producirlas y repararlas, y, en general, forma de dar ser
vicio, preferencia de éste, conferen
cias, etc. y conocimientos, elementa
les de meteorología.
e) Para los ayudantes electricis
tas : Teoría y práctica elementales
(l• electricidad, emp,alnies y deseinpalmes, casos que pueden presentarpeligro n originar ‘iverías y precauciones necesarias, V, CSPeCialniente,
c( dos circuitos y modo (le evitarbis.
1) Prra el personal de las briga(las de tendido, jefes de brigada : Es- ,
tudio técnico (lel tendido (le una lí
nea, cantidad y calidad (lel cable o hi
lo, sección del mismo, clase de longi.,tud de los postes, clase, forma y calidad de lo os aisladores y soprtes (lelos miAlrios, elección de los emplazamientos (le los aparatos y elemen
tos protectores, tensiones a emplear
para la alimentación de los circuitos
v determinar la cantidad de lus apa
rato4 derivados que pueden o inplear
se con arreglo a la fuente de ener
gía, reconocimiento de materiales,
trazado de red o línea proyectadas
para el m-yor 'rendimiento del per
sonal de la brigada mil el mínimo
esfuerzo.
g) los - jefes de tend :
Marcaciones, distancia de tr: mos,
examen de empalmes, situación ycolocación de postes, vientos y tor
napuntas, aislidores y sus distintos
rellenos, foruL: de conexiones Si- vi
gilancia de funcionamiento de apa
ratos.
11) Para los cabos subjefes : Empalmes y su ejecución, forma de
tendido de cables, coloc- ción de ais
ladcres, sujeción de hilos, tensión
que deben de tener cuando es tendi
do aéree, apertura de hoyos, coloca
ción postes.
i) Para los obreros de línea : Elec
tricidad elemental, conductores,
caci•ón a arrollar y desarrollar bilos
y cables, empalmes, sujeciones, sol
daduras, •1-islamientos, conexiones,
crucetas, aisladores con sus soportestrócolas, tensores, ranas, entenellas,carretillas para soportar y conducir
las bcbinas,_smanivelas, barra, cazole
ta, trapadores, cintos de seguridad ymanejo, Cuidado y conservación de
todos estos elementos.
Art. segundo. Los jefes de brigada habrán de tener categoría de ofi
cial, los jefes de tendido de sargento,
y todos los demás, excepto los ayu'dantes, de electricistas y los obre
ros de línea serán promovidos al empleo' de cabo (los que no lo fueran)al concedé,rseles el título de estas es
pecialidades.
Art. tercero. Los jefes de brigada y de tendido percibirán, desde laconcesión del título, una gratifica
ción de 225 pesetas mensuales ; los
telegrafistas-teletipistas y meteorólo
gos de Aviación tendrán la gratificación de 150 pesetas desde la conce
sión del título, que se elevará a 225
pesetas al año de la concesión, y losdemás especialistas, comprendidos en
esta orden, tendrán la 1.z-ratificaciónde roo pesetas desde la concesión,aumentándose a r50 al año de tenerel título. Estas gratificaciones sola
mente se percibirán mientras los ti
tulados desempeñen los cargos co
rrespondientes a dichas especialida
des.
Art. cuarto. Para cubrir las siicesivas vacantes y aumentes de este
perscual, se publicarán las convoca
tori.-5 correspondientes para los cur
sos en ofik. hayan de desarrollarse las
enseñanzas respectivas, determin(oi
(lose las condiciones para el
so, duración de cursos, in-ierias quelo componen V devengos (l• los a1 1111 1 -
1105 11 ritita 511 terminación.
Lo comunico a V. E. para sti co
n(winiienfm v cumplimiento). narco
lona, 25 de enero de
P. D.,
ANTONIO CAM1%CII0
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr. : Al objetode cubrir las vacantes de sargentomecánico) existentes en el Arma de
•Aviación, he resuelto conceder este
empleo a los nueve cabos de la in
dicad especialidad que a continuación se relacionan, los cuales son los
más antiguos de --su escala y se hallan declarados aptos para .dicho empleo, en el que ostent,.rán la anti
güedad de esta fecha, con efectos
administrativos de primero (1,e febre-,`
ro próximo.
1)• Miguel Talló Bararón.
1). Francisco Baixauli Ortega.
I). Bartolomé Juan Morey.
Sent Santos Manzanares.
I). Juan Ramos Bonilla.
D. Germán de los Santos Orte.
I). Félix 'González Fontela.
D. Juan Cuevas Manen.
I). Andrés Díaz Marcos:
140 comunico a V. E. para su conochniento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de enero de 1938.
y. D.,
ANTONIO CAMACHO
Señor...
BASES
Circular. Excmo. Sr.: Por no ser
necesarios en el Arma de Avia
ción los servicios del teniente de-,'Infantería en situación de retirado,D. José Gómez _García, movilizado
Por aqnélla Arma, con el expresado
empleo, según orden circular de 26
de octubre de 1937 (I). 0. núm. 269),he resuelto cause baja en ella porfin del corriente mes, quedando en lamisma situación de retirado en que
se hallaba al ser movilizado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Blue('
lona, 28 de enero de 1938.
NIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Por conve
niencias (1(1 servicio en el Arma (1(
A‘riación, he resuelto cause baja en
la por fin del corriente lft
el ;1111111110 sargento piloto P. Ma
nuel Monserrat Ferrada, quien de
berá incorporarse al Centro de Pe
clutamiento, Movilización e Insur
ción de Castellón núm. 12 pdt SU
destino a Cuerpo, como pertenecien
te al reemplazo de 1938.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento yr cumplimiento. Balee
lona, :27 de enei() (le 1)38.
PRIETO
Señor...
14E('1;NCIAS
(7n•u lar. 1.4XC111() . Sr. : Vista la
iw:1:1nLia promovida por el telnilite
(le A \ 1.1' )1i 01)5ei-va(1()( (le aeropla
no, Juan Gordillo, y el cer
tificado (le reconocimiento facultati
vo que a la misma acompaña, lie re
1). 0. NI Al. ._() m'NEs. 31 DE ENERO
Ricito concederle un mes (1,e licen
cia por herido lara Sucina (Murcia).
con arreglo) a las Instrucciones apro
badas per orden circular de 5 de ju
nio de 19o5 (C. 14. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
no( imiento y cumplimiento. Batee
ion ti 28 de ero de 1938.
PRIETO
seficyr...
PASE A LA ESCALA DE TROPA
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuest() en el artículo 15
(le la orden circular de 31 de agosto)
ole 1937 (I). O. núm. 212), he resuci
te quede anulad': la concesión del
títu'.o provisional de mecánico de
Aviación, otergado por orden circu
lar de 20 de julio del mismo ario
(1). ti n(im. I8r), a favor del alum
no de dicha especialidad Silverio Te
clés Mompó, quies4 pasará a la es
c11,1 de tropas del Arma expresada
con el empleo de 15,1-gento que hoy
(s'Anda, de acuerdo con lo detérmt
nado en el indicado artículo 15 de
inimera disposición citada.
comunico a V. E. pira su co
ny inncuto y cumplimiento). Ilt:rce
de enero de 1938.
Señor...
RECOMPENSAS
PRIETO
Circular. Excmo. Sr. : Como re
compensa a los méritos contraídos
v servicios prestados en la actual.
campaña por el personal de las dis
tintas Armas y Cuerpos que a con
tinuación se relacionan, muerto glo
riosamente en el curso de la misma,
en heroica cOntrin el enemigo.),
perteneciendo al Arma de Aviación,
lie resuelto otorgarle los 'empleos que
se indican, cen la antigüedad que a
cada uno se le señal,a, fecha de .su
fallecimiento.
4,1 coronel
Mayor (le Cabalkría I). Joaquín
1(.111(1() Pascual, con' 1,a antigüedad
.!5 de septiembre (le 1936.
A mayor
Capitán (le Infanteria l).
Areusa 1Zodríg-tiez, con 11 antip-jiedad (le primo:ro de octubre (11,. r(),-;().
Capitán de A vi,?('ión I). Ah:Punir()Ramos Jiménez con la de 7 de diciembre de 19,().
Otro', D. Juan Inglés Hernández,
con la de 21 dt. diciembre de 1936.
A capit(tn.
Teniente de Aviación 1). José Brea1;\1)(it(), con la antig-iiedad olc 25(le s(.1)11(.1111)re (le
()(io, 1). Fernand()
con la de 19 de noviembre ole i()7,().
Otro, 1). Julián Fuentes •11(114,
con la de 3 je enero de 1937.()tro, I ). Jesás García Ilergni(b),
con la de () de enero (le.' 1c)37.Otro, I). Luis Bercial Yubero) conla (1t. .!(1 de febrero de 1937. -
Otro, D. Teodoro MH,1121
cc n la de 28 de mayo ly 1937.
Otro, D. Andrés -Rodrígyizz Pana
clero, con la de 3o de sepyiembre de
1937.
otro, D. Angel Cart
• Martinez,
con la de 7 de.diciembqe de 1937.
A teniend
Brigada de Aviación I). José Ra
món Bosch, con la antigüedad de
de marzo (le 1937.
Sargento de Aviación D. Florentino
Jiménez de la Fuente, con La de 21
de abril de 1937.
Otro, I). José Diéguez Espuny, con
la de 23 de mayo de 1937.
Otro, Marcelino Alonso Rome
ro, con la de 3 de junio de 1937.
Otro, D. José Nogales Valenzuela,
con la de 14 de julio de 1937.
Otro, I). Ramiro Arán Rosellón,
ccn la misma.
Otro, D. Julián Fernández Marti
nez, con la de 2 de agosto de 1937.
Otro), l). Antonio 13,7r(10
con la de 22 de agosto de 1937.
Otro, 1). Manuel Cases Juan, con
la de q de septiembre de 1937.
Otro, I). Primitivo Orejas Moreno),
con la de 7 de octubre de 1937.
Otro, D. Felipe Alonso Tobar, con
la de 7 de diciembre de 1937.
A sargento
Cabo (le Avi-('ión 1). 1■Tanuel Ma
teo Martín, con la antigüedad de 7
de marzo' (le 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumfflimiento. I3arce
lona, 26 de enero de 193S.
PRnern
Señor...
TITULÁ)S
(ir( ular. Exclii(). Sr. : Por reunir
1-s condiciones que determina la or
den circular de (le dicienffire de
1936 (Gaceta (1c la República 11(1111C
10 341), he resuelto otorgar el título
de pil(Yto) militar de aeroplano, con
la antigüedad de 20 del actual, al
personal del Arma de Aviacio'm que
a continuaci()11 d relaciona, y con
cederle el empleo de sarg-ento di'
dicha Atur , u i arreglo a la (lis
1 )0s1cio'n1 citada, en el que disfrutará
la antigüedad antes referida, con
efectos ítdministrativos (le primero de
febrero próximo.
D. Finiqu(' PagésSol'1).1 11() Gironés Bren- 'r('t.
1). Fiducisc( Valiente
1). Alodesto Cabrera Yluñez.
D. José Puentes Arm('ro.
1). Francisco Aguado ()r(a.
1). Miguel ('en(114')s Creus.
1). Fianui,-.1.0 Palomo González.
Ti)111:ís 1)fal. Vát(uez.
1). Fl(till II) Girola Genov('s.
1), \T'inflo 'Ruiz Altifioz.
1). Fui liando) C, mere
1). An(111",... (ii li Ilierro.
1). T(:bar \ Mar.
1). So bastián Serrano)
1). Mariano Pérez Alolist.
Lo) comunico a V.T. vira su
nocimiento y cutnplimiento. 1arce
1(-11, .27 de enero de 1938.
P. D.,
ANTONIO CAMACHO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Resut.tado.
apto en los exámenes para radiote
legrafistas primeros de Aviación, ve
ri dos el día 12 del actual, el -per
sonal de dicha Arma que a conti
nuación se relaciona, he resuelto
otorgar'.e el expresado titulo, con la
antigüedad de la indicada fecha.
S a rgento
D. Eusebio Parrilla N.7elasco.
Cabos
Bernardino Ayuso Puerta.
Alberto Garrido Cerdá.
:Manuel Delz Cuenca.
Vivencio Czstro
julio Pérez Iglesias.
José Lorenzo Morcilla
Manuel Arroyo 'forres.
•So/dados
Jcsé Cuvás Bosch.
Manuel -Guerra Galotto.
„Antonio Pellicer Ruiz.
Federico 1Ternández Alonso:
Francisco Tomás Sánchez,
José María Beltrán Pérez.
Julián i1lba Berengner.
Enrique Palbrola López.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de enero de 1938.
P. D.-
ANTONIO CAMACHO
Señor...
C i;Tu la r. -Excmo. Sr. : Termina
das col) aprevechamicuto las prácti
cas correspondientes al eurso de me
cánico radi()electricista (le AN'iación,
seguido) por el )erson-11 (le dicha Ar
ma que a continuación se relaciona,
he resuelto otorgarle el expresado
tit1110, con la ítntig-tiedad de 12 del
actull, fecha de terminación del eur
!-o) referido.
.S*411wen10
D. José Malmano Roeamora.
Cabos
.1(1 quin 1Iartinez Alartfuez.
lbars Medí),
so/dados
jacinto Portavalcs l‘lacho.
Francisco Pérez Arravales.
José Blan(o) Puerta.
S;ilvador Vidd Morales.
Pallarés García.
1(1 \ Guzmán Caballero.
Sant( L. Simarro Aluñoz.
de ligttel To. novio.
:lose María l'oh) Botn.
I,() comunico a V. para su co
nocimient() y cumplimiento. 11;rice
1(111;1, 27 (1C (Met() ¡le
1'. D.,
ANTON1() CAMACU()
Señor...
IN1Ple1\TA DF!• i)1AP1() 1k 1,
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ANUNCIOS
LOS OFICIALES SE
.1NSERTÁRAN
0'80 PESETAS LA
LINEA. -DMA LOS
PART [GIRARES
PEDIR TARIFA Á
ESTÁ ADMI
NISTRÁCION.
lodo la correspon -
dende y giros se
dirigir(in al ÁcIminis
trador del DIARIO
OFICIAL del Minis
terio de Defensa
Nacional
••••■-,
•••••••••~11.
DEL
Ministerio de Defensa Nacional
Número del día: 0'25 Número: atrasado 0'50
SUSCRIPCIONES AL SEMESTRE 17 PESETAS
e
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por
un semestre, principiando, u efectos de pago, en primero de enero,
abril, julio u octubre. En las suscripcionel que se hagan después delas citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se hará des
cuento alguno por este concepto en los precios fijados.
Las reclamaciones de números que hayan dejado de recibir los
suscriptores, serán atendidos gratuitamente, si se hacen en los si
guientes plazos: En Barcelona, dentro de los dos (lías siguientes a su
fecha; en las demás provincias y en el extranjero se entenderán
ampliados los anteriores plazos temporalmente, en quince días y en
dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclama
ciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe, a razón de0'50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, amás del año a que corresponde, el número que cada publicación lle
va correlativo, en la cabecera de la primera plana.
Los pagos, tanto de suscripciones como de pedidos de D. O. y C. L.,
se harán siempre por anticipado, tanto sean de Dependencias u orga
nismos oficiales como de particulares, entendiéndose bien, que no se
tendrán por recibidas aquellas peticiones que no vayan acompañadas
del aviso de giro correspondiente, en el que constarán los siguientes
datos: número del giro, fecha del mismo, oficina donde ha sido im
puesto y número que le correspondió en su suscripción, al tratarse de
las ya existentes.
Los suscriptores qüe el día primero de chda semestre no hayan abonado su suscripción, serán dados de baja, no pudiendo volver a ser sus
criptore6.
La Admmistración del 'Diario OfiClálse halla establecida en
B A R C EL ON A
Calle de Valencia, 200 Teléfono 71939
Es indei.)endiente de la Imprenta y Talleres del-Ministerio de Defensa
Nacional. 140 relativo a carteras, tarjetas militares de identidad, auto
rizaciones para pasaje de tropa, corrísponde a la Sección de Personal
de la Subsecretaría del 11,j-é-reit° de Tierra, y las Publicaciones y Re
glamentos militares .en general, a la Sdcción Cartog-ráfica (Id itado
1V1A6y(,r del Ejército de Tierra, donde se dirigirán las peticiones y se
liarán los giros (le su importe.
Todos los pedidos de «Diario Oficial» y cuanto se relacione con éste,
así como anuncios, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al Admi
nistrador del «Diario Oficial» del Ministerio de Defensa Nacional.
-•■■■•••••■•■■•■••
